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PREÍIDEMCII DI U . JUNTA . 
TSCMCT DEL Í8UD0 
Destituyendo al Secretado^P 
del Juzgado de primera lustaiida e 
instrucción dé Burgos, D. Antonio 
Ruiz Vilapiaua.—Pág. 4898. 
Qraéiu Suependieudo de empleo y 
sueldo al Médico forense de Noya, 
D. Mauud Incián Alvaré. —í'ági-
Qa4898. 
de dofla Miguela Guerrero.—Pági-
na 4900. 
Orden, Disponiendo ia foímación de' 
una Junta de Gobierno de Médicos 
de Baños en ia forma que expresa. 
Pág. 4900. 
SECKEIAKU DE SUEKHA 
CimiSIOII D^  ltOUSTBm. COHEBCIO 
' ^Msros : i 1 I i i i > : 
Orrfe/i.-RectwTcando la de 13 del ac 
tual sobre separación del servicio 
dt un Oficial Uoiiiercial. Pág, 4a99 
Orden. — Separando del servicio al 
Oficial Comercial L>, Juan Kenard 
Olivert.-Pág. 4899. 
ÜDMISIOII Oi C U U U M Y 
Orden. — Separando definitivamente 
del servicio al Jefe de Adintuistra-
de primera clase, ü . Antoiíio 
Quii.taua Serrano.—Pág. 4899. 
I CjlSIOII OE Oflg«s PUBUOM 
tJomiitictcioiiEs n ii 
i Orden. — Separando del servicio al 
Peóu caminero Kumón González, de 
B jefatura Ue ubra* Públicas de 
Leóu.-Pag. 4899 ^ 
Orí/e«.-Idem Idem al Jefe de Admi-
nistración de tercera clase del Cuer-
po Ue Telégrafos, ü . Francisco Ja-
vier Maestre Peres.—Pag. 4899. 
Orden —Idem ídem a varios Carteros.' 
Págs. 4899 y 4900. 
Orcfert.—impouiendo un correctivo de 
cuatro años de áuspensióu de em-
pleo y «ueldo al Jefe de Negociado 
de segunda clase del Cuerpo de 
Correos, con destino en Ceuta, don 
Miguel Kuiz Velasco Sánchea.-Pá-
S<Ut 490Q, 
A a o e n a o i i 
Orde/í.—Asciende al empleo deSar-^ 
geiito provisional de Artillería a los 
cabos Cipriano Tordable Antón y 
otros. -Pág . 4900. 
Orden. Concede el empleo de Capí-'' 
tán de ingenieros al Teniente don 
José Eugenio de Baviera y de Bor-
bón.-Fóg. 4900. 
Urden. -Nombra Alféreces provisio-] 
pales a los Brigadas de Sanidad 
Militar D. Ignacio Hermoso Martin 
y otros -Pag. 4900. 
Orden —Idem Idem a D. Vicente Vega"' 
Cortés y otros -Póg. 4900. 
Orden —IJem Sargento provisional a,^ 
los cubos Ildefonso Gómez y otros.) 
Pág. 4900. 
B a j a s 
Orden,—C^w en el empleo de Alfé 
rez provisional de Infantería don 
Odón García Ourán.-Pág. 4900. 
Orden. Idem como Sargento provi 
sional de Infantería Ü Angel Gi-
ménez y otro. -Págs . 4900 y 4901. 
Orden. -Idem Idem de Ingenieros don 
Arturo Carnerero.—Pug 4901. 
Orí/grt.—Causa baja en el 9.° Batallón 
del Regimiento Zamora, núm. 29, 
el soldado D José Domingo Cena-
rruzabeitia, y pasa como Sacerdote 
a las órdenes del Excmo Sr. Pro-
Vicario General Castrense.—Pági-
na 4901. 
Oargros 
Í^Oz-rfen.—Cesa como Vocal suplente 
del Consejó de guerra permanente 
de Oficiales Generales del Ejército 
del Sur el Coronel de Infantería 
D. Francisco Aguilar, y le sustituye 
el Excnio. Sr. General de Brigada 
D. José Gópoí G a r d a . - P á g . 4901 
VMttnoa 
Q . .^í Orden,—St nombra, en coraWdn, Jefe 
^i®"'—Aprobando «L prorrateo eo k del Servicio y Tropas de Automovi 
« ^ i e i i t c i viiKÍ»Ua4 B favor ilamo ii«t l ^ rc l to M C«utr</ Al Co 
BENERAL 
ei González —' 
mandante de. Ingenieros D. Pedro^ 
Maluenda López.—Pág. 4901. = 
Orden.—Faaa a d i spos ic ión del EXCÍK' 
lentísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro el Veterinario ter-
cero D. Arturo Sanabria Vega — 
Pág. 4 8 i : . - P á g . 4901.. v . - ' 
On/en —idein al Bataltón de; Orden ' 
Público, número 407, los Sargentos «n 
D Pedro Arfas Llaceia y otros \ ¿ 
Pág. 4901. 
DlaUntiVM . 
Orden.—Concede al (Capitán de In-
fantería ü . Miguel Mármol Martin ; 
el uso del distintivo de permanencia 
en la Legión.-Pág. 4901. 
UablUtaolonas 
Ordíe/í.—Se habilita para ejercer em-
pleo superior al Capitán de Infante-^ 
fia D. Antonio D 
Pág. 4901. 
Orden. Idem a lo» Tenientes de In-
fantería D. Miguel Carrera Ferrer 
y otros .-Pág 4901. 
Orden —Idem ul Alférez de Infantería 
D Catalino Lucas Martínez,—Pá-
gina 4901. 
Orden -Idem a los Alféreces D. Cel-
so Martín de la Iglesia y otro.—Pá-
gina 4901. 
Orden.—Idem al Teniente Médico don 
Francisco Javier Loscertales Fon-
te la . -Pág . 4901. 
Jfalolo «oa*radie«ort* 
Orden General del Ejército del Norte, 
del día 14 del actual sobre expe-
diente de luido contradictorio para 
la concesion de la Cruz Laureada 
de San Fernando a favor del Alfé-
rez, fallecido, 1). Juan del Carre 
Pé réz . -Págs . 4901 y 4802. 
Maeatros berradaroa provialonatea 
Orí/en.—Nombrando Maestros herra-
dores provisionales a D. Alejandro 
Pardo Gil y otros.—Pág. 4902. 
Orden. Idem id. a D, Florencio Qon« 
I zález López y otros. —Pág 4902. 
•JDrden Idem Idem a D - Jesús Galve 
I López y o t ro . -Pág, 4902. 
I Hedan* HlItMur 
Orden.—St concedo al Comandante 
i de Estado Mayor, habilitado para 
I Teniente Coronel, D. Ju»4 Mar/a 
1 Troncoso Sogredo, y r««tiP míHto» 
M eoujT«Hí>oii.-P<isiK- j» 4SÜ3. ^ 
i 
-a* 
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W 
]H«daülM de BnOrtmleratos pnr In Patria 
Orden.~Lei concede a dofla Carmen 
de la Morena Vélez y otros.—Pá-
• gina 4903. 
Mejora dis bnber pasivo 
Or<fe«.—Concede mejora de haber pa» 
sivo al Sargento de Catabineros, 
retirado, D. Marlauo Tomás Ferrer. 
Pág. 4803. 
onolaJIdad d« C«mipJ«(neato 
Aacensos 
OrrfeR.—Asciende a Alférez de Com- _ 
Elemento de Infantería al Brigada' I Juan Martínez.—Pág. 4903. 
Orden-—Idem a Teniente de Comple-
mento de Artillería al Alférez don 
José Vázquez López.—Pág. 4903. 
Orden —Idem ídem a los Alféreces 
D . Cristóbal Jaraquemada Valle y 
o t r o s . - P á g s 4903 y 4904. 
Orden. Idem Idem de Sanidad Militar 
al Alférez de Complemento don 
Constantino Fernández Martín. — 
Pág 4904. 
Orden. -Idem ídem a D- Joaquín San-
tamaría y otro. —Pág 4904 -
Orcíert.—Confiere empleo de Teniente 
de Complemento de Infantería al 
Alférez D. Julián del Amo López. 
Pág. 4904 
Orden.Brigada de Comple-
mento al Sargento D. Tomás Bel-
trán de HeredTa.-Pág. 4904. 
Orcfen —Idem Teniente de Comple-
mento de Caballería al Alférez übn 
Carlus de las Heras. -Pág. 4904. 
Or(/e«.—Idem Idem de Artillería al Al-
férez D Ricardo Fina Melció.—Pá-
gina 4904. 
Orden. ~\ÚGm Alférez'de Artillería a 
los Brigadas D. Fernando Ozore» 
Sautaló y otros. -Pág . 4904. 
Orden. — Idem Capitón de Comple-
- mentó de Ingenieros al Teniente 
D. José Marti Izuzqutea. — Pági-
na 4904, 
AalmUaclones 
Orden.—Aimla, la asimilación que le 
fué conferida por Orden de 8 de 
enero último (B. O núm. 81) a don 
Carlos de la Cuesta de la Granja, 
y dispone su inclusión ei^  la Escala 
de Complemento de Sanidad* Militar 
como Teniente Médico.—Pág. 4004 
Destinos 
Orden.—Se destina al Servicio de Re-
cuperación de Material dé Artillería 
y Armamento al Capitán de Com-
plemento de Artillería D, Miguel 
Capllonch Mitean . -Pág». 4904 y 
4905. 
OJden.—Dejs sin efecto el destino 
asignado por Orden de 11 del ac-
túa! (B O: uúm. 419) al Capitán de 
Catnpiemento de Caballería, don 
Emilio Rqtondo Pobre r . -Pág . 4905. 
HabiUtaclonea -
Orden.—UaWita para ejercer empleo 
de Capitán a los Tenientes dé Com-
plemento D Antonio Rolas Qóraez 
yotro.—Págs. 4905. 
Penslomea 
, Orden.—Concediendo pensipnes ane-
jas a las condecoraciones de la Or-
don de San Hermenegildo que se 
Indican al personal de las distintas 
Armas y Cuerpos que relaciona.— 
Págs. 4905 y 4906. 
Roemplaao 
Orden.—Vasa a situación de reempla-
zo, por enfermo, en la segunda Di-
visión Orgánica, el Alférez de Com-
Íilemento de Artillería D. Francisco avier Alvarez-Osorío.—Pág. 4906. 
Belnffresu en tm sltnaoltfn de aotlridad 
Orden -Rectifica la Orden de 8 de 
noviembre último (B O. núm. 385) 
en lo que se refiere al nombre y 
apellidos del Capitán de Ingeniero! 
D Anfíeles Gil Albarellos — Pági-
na 4906. 
Betlroa 
Orden. 'Vor cunij.lir la edad regla-
' mentarla pasa a la situación de reti-
rado el Teniente de Caballería don 
Ambrosio Juarranz García.—Pági-
nas 4906 y 4907. 
SeBnlamlento de baber paatTO 
Orden.—Señala el que corresponde al 
Coronel de la Guardia civil, retira-
do, D. Ildefonso Blanco.-Pág. 490r 
a e p a r a c l « a d e i g e r r l e l o 
O/dcrt. - D i s p o n e la separación del 
servicb de Perito luspector d® bu' 
iQ07 Elejabeitla Baaanes. 
Orflen.—Idem Idem del Idem D. Clri. 
lo Lapefia Royo—Pág. 4907. 
Al S e r T t o I o del Pr<Jíect«r»a« 
Orrfen.—Pasa a la situación «Al Ser-
vicio del Protectorado» el Alférei 
provisional de Infantería D. José 
Guevara Ponte.—Pág. 4907, 
Orden.—Idem Idem los Alféreces pro-
visionales de Infantería D. Fernan-
do Vicario y otro.—Pág. 4907. 
Tnelia al serTl<!l« «rtiro 
Orcfe/i.—Concede la vuelta [al servU 
ció activo, con el empleo de Alfé-
rez, al Suboficial D. José Sampere 
Palacro.—Pág. 4907. 
Seooioii DB M«giiA 
Ile«erTa Saral 
Orden. - Admitiendo en la Reserva 
Naval a los Capitanes y Pilotos que 
relaciona.-Pág 4907. 
Orden.—Idem al Radiotelegrafista don 
Manuel Gómez Moreno.-Pág. 4907 
Saccian del Aire 
Ascenaos 
Orden —Promueve al», empleo de Ai' 
férez de Complemento de Aviación 
a los alumnos Tripulantes D Afro-
disio Aguado Bala y otros.-Pági-
nas 4907 y 4908. 
Kinple«« bonoT<n<ios 
Orden.—Concede asimliació» de AKl 
férez honorario de A v i a c i ó n ai To'i 
pógrafo D. Cipriaoo Iribas Adir -
Pág. 4908. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.-Cam-
bios de compra de moneda. 
* 
Anuncios particulares 
AümInlitraclóD de Justicia 
Edictos y requisitorias, 
Presidencia de 8a Junta 
Técnica del Estado 
Ordenes 
Excmo. Sr.; Visto el auto de pro-
cesamiento dictado efi él sumario es-
pecial seguido contra don Antonio 
Ruía Vilaplana, Secretario dA Juz-
garlo de primera instancia e Instruc-
ción de Burgo», del q«e resulta que 
desapareció d« esta capital sin habet 
constituido depósito de 51,223,60 
pesítaü qoí tenia ea »« poátt por ta-
bado, además, que pasó a zona ro-
ja, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto de 5 de diciembre de 
1936, se acuerda la destitución de di-
cho funcionario, que causará baja en 
el escalafón de los de su Cuerpo, con 
toda clase de efectos desde el 12 de 
julio último, en que debió reintegrar-
se a su cargo finalLzada la licencia que 
disfrutó. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos. 17 <Je diciembre de 1937. 
— I I Año TtíunfaL=Prancísco G. 
Jordana. 
5r, Ptesídcnte de ta Comiaión de J i s -
Excmo. Sr.: En atención a iMcit 
cunstancias que concurren en áon m 
nuel Inclán Alvaré, Médico 
del Ju;=gado de primera mst ncu 
Instrucción de Noya, « 
empleo y sueldo y se ordena la tor 
mación de expediente. , 
Dios guarde a V. E 
Burgol 17 de diciembre df l^í 
daña. 
Sr. Presidente de la Comisión áí ' '" ' 
ticia. 
Ji 
Mim 
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Jet-
Comisián de Industria, Comercio 
y Abastos t 
ORDENES 
Visto el expediente instruido al 
foncionarío don Juan Mayoral He-
rrero, Oficial Comercial del Cuerpo 
Especial Técnico de Secretarios y Ofi-
ciales Comerciales al Servido del Es-
tódo. y 
De conformidad con la propuesta 
del Instructor Especial' designado por 
Onien de la Presidencia de la Junta 
Técnica el Eistado de fecha 4 del pre-
sente mes de diciembre, así como de 
acnerdo con la legi^dón dictada ga-
ta salvaguardar la lealtad y adlbesión 
al nuevo Estado por parte de todos 
los funcionarios públicos y para so-
meter a éstos a un procedimiento de-
purador de su actuadón ante el Mo-
vimiento Naríonai, y muy e^ecíal-
mcnte conforme a lo preceptoado en 
la Orden y Normas ,de la misma Pre-
sidencia de la Junta Técnica del Es-
tado de 4 de diciembre corriente, paf 
ra la instrucción de dichos expedien-
tes 3 los fundonarios pertenecientes 
4 los Cuerpos Técnicos de Comercio. 
Esta Comisión de Industria, Co-
mercio y Abastos ha- acordado, acep-
tar la propuesta de dicho Instructor 
Especial y que, en consecuencia, don 
Juan Mayoral Herrero, Oficial Co-, 
mercial del Cuerpo E^edal Técnico 
de Secretarios y Oficiales Comercia-
les, sea separado definitivamente del 
servicio del Estado, cause baja en el 
mlafón del mencionado Cuerpo y 
pierda todos sus derechos como fun-
cionario público. 
Dios guarde a V. S. muchos a&os. 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
;-II Año Triunfal. =E1 Presidente. 
Joaquín Bau. 
Señores Jefe de íos Servidos de Co-
mercio y Secretario Técnico de la 
Comisión, Jefe del Personal de Co-
mercio. de esta Comisión de In-
dustria, Comercio y Abaste®. 
su actuación ante el Movimiento Na-
donal, y muy especialmente, confor-
me con los preceptos contenidos en 
la Orden y Normas aprobadas por la 
Presidenda de la Junta Técnica del 
Estado con fecha 4 del presente mes 
para la instrucción de dichos expe-
dientes a los fundonarios perteneden-
tes a los Cuerpos Técnicos de Co-
merdo. 
Esta Comisión de Industria, Co-
mercio y Abastos ha acordado acep-
tar la propuesta de dicho Instructor 
'Especial, y, en consecuencia, que don 
Juan Renard Olivett, Ofidal Comer-
cial de!l mencionado' Cuecpo Especiad 
Técnico de Secretarios y Oficíales, sea 
separado definitivamente del servi-
do dd Estado, cause baja en el es-
calafón de dicho Cuerpo de Secreta-
rios y Ofidales Comerciales y pier-
da todos sus derechos como fundo-
nario público. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
—'11 Año Triunfal.=E1 Presidente, 
Joaquín Bau. 
Señores Jefe de los Servidos de Co-
merdo y Seaetario Técnico de la 
Comisión, Jefe del Personal de Co-
-snpui ap U9TSIUI03 wsa ap 'opjaoi 
tria^ Comerdo y Abastos, 
COMISIÓN DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA 
Visto el expediente instruido al 
^cionario don Juan Renard Oli-
J^ ert, Ofidal Comerdal del Cuerpo 
i^eciál Técnico de Secretarios y Ofi-
ciales Comerdantes al servicio del Es-
tado. y 
pe conformidad con la propuesta 
««Instructor Espedal designadcí por 
utdtn del 4 del corriente mes de di-
n«mbre por la Presidenda de la Jun-
« "«ica dd Estado, de acuerdo con 
legisladón dictada para saívaguar-
P« J y adhesión al nuevo 
por parte de todos los fun-
públicos, y- para aoweta- fl. 
;, « íírwedimiento Mf 
ORDEN 
Excmo. Sr,': Visto d expediente 
instruido a don Antonio Quintana 
Serrano, Jefe de Administración de 
primera clase de la Escuela Normal 
de Málaga; de conformidad co¡n la 
propuesta de la Comisión de Cultura 
y Enseñanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de noviem-
bre de 1936 y Ordenes de 10 del 
mismo mes y año y 17 de febrero 
pasado, para su aplicadón, he re-
suelto: 
• La separación definitiva del servi-
cio de don .^tonio. Quintana Serra-
no, debiendo ser d ^ o de baja en su 
escalafón, e inhabilitarle para el des-
empeño de cargos directivos y de con-
fianza en Instituciones Culturales y 
de Enseñanza. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
—.II Año Tr iunfal . -? . D., El Vi-
cepresidente de la Comisión, Enrique 
Suñer. 
Señor Presidente d? la Comisión de 
Cultura y Enseñanza. 
Comislán de Obras Públicas 
y Comunicaciones 
ORDENES 
Vista la comunicación de V. S., 
fecha 10 del corriente, dando cuenta 
de no haberse presentado ai servido 
d peón caminero Ramón González, 
afecto a esa Jefatura, a pesar de ha-
ber transcurrido dos meses desde la 
liberación de su residencia, esta Pre-
sidencia. a propuesta de V. S., ha 
acordado, como incurso en «íl De-
aeto núm. 93, su separación del ser-
vido, siendo baja en el escalafón del ' 
Cuerpo, con pérdida de toda dase de 
derechos. 
Dios guarde a V. S. mudios años. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937. 
, — 1^1 Año Triunfal.=El Presidente. 
Itfauro Serret. 
Sr Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
de León. 
limo. Sr.: Como consecuencia de j 
la sentenda dictada por el Consejo* 
de Guerra de la plaza' de Cádiz con-
tra el Jefe de Administración de ter-
cera clase del Cuerpo de Telégrafos 
don Francisco Javier Maestre Pérez, 
por la que se le condena como autor 
de un deilito de auxilio a^ la rebelión 
a la pena de catorce años, ocho meses 
y un día de reclusión temporal y la» 
accesorias de inhabilitación absoluta 
durante el tiempo de la condena, sen- i 
tencia que es firme y ejecutoria por 
haber sido aprobada por él limo. Sr. 
Auditor -de Guerra de la División, he 
acordado la separación definitiva del 
mencionado funcionario, siendo baja 
en el esclafón • a que pertenece. 
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V„ E muchos años. 
Burgos, 6 de didémbre de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 Presidente, 
Mauro. Sírcet. 
limo, Sr, Presidente de la Comisión d* 
Obras Públicas y CoinunicadonM. 
Hmo. Sr.:.'Vistas las diligencias 
Instruidas a los carteros de Ciu-
dad Eodrigo don Alejandro Justo 
Herce, de Malpartida de Peña-
rrey; don Caeto Antonio Martín 
Arévalo; Subalternos don Pedro 
Vizcaino Polo, don Alejandro Mar-
tínez y don Agatoclio Vázquez, y 
coníormándome con la propuesta 
de esa Direcciónj he tenido a bien 
declarairles separados definitiva-
mente del Servicio, con pérdida de 
toda clase de derechos, que com'o 
Junclonarioa les pueda oorrespou-
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goa públlcoa, causando baja en su 
respectivo escalafón y como t a -
eursos en lo que preceptüa el ar -
tículo 1.' del Deoreto-Ley de 5 de 
diciembre de 193?, y el Decreto nú-
mero 108 del 13 de septiembre del 
mismo a&o. 
Lo que comunico a V. I. para BU 
conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde a V. I. muchos años. ' 
Burgos, 13 de diciembre de 1937. 
~ n Año Triunfal.—31 PiSSide.Txte, 
P. D., Mauro i3erret. 
Señor Director de Correos. 
nmo. Bi.: Vista la propuesta de 
esa Direccián, que se sirve elevar 
a esta *^esidencia, con fecha de 
hoy y de conformidad con la mis-
ina, he tenido a bien acordar la 
imposición del correctivo de cual-
tro años de suspensión de empleo 
y sueldo, por estar comprendido 
en el Decreto número 74 de 9 de 
noviembre de 1936, "Boletín Ofi-
cial" número 27, del funcionario 
don Miguel Ruiz Velasco Sánchez, 
Jefe de Negociado de segunda, cla-
se, con destino en Ceuta. 
Dios guarde a V. L muchos años. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937. 
— n Año TrluníaL=Ea ¡Presidente, 
P. D., Mauro Serret. 
iSeñor Director de Oorreoe. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Por Ocden de esta 
fíicha se ha verificado d prorrateo 
que previene d artículo 46 del Re-
glamento de 23 de agosto de 1924 
en el expediente de pensión a favor 
de doña Miguela Guerrero Cuartero, 
viuda del Secretario que fué del Ayun-
tamiento de Lucena de Jalón (Zara-
goza) , don Gregorio-^ Pallarás Cuar-
tero. 
El sueldo regulador, incluido tin 
quinquenio, ha sido el de 3,000 pe-
setas, contando d causante más de 
veinte años de servicios, por lo que e! 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro 
(Zaragoza) a bo n a r á mensualmente 
23,46 pesetas; el de Pastriz (Zara-
goza), 5,26 pesetas, y el de Lucena 
de Jalón (Zaragoza), 33,78 pesetas; 
quedando encargada esta última Cor-
poración de recaudar de las restantes 
la cantidaid asignada, y enti«gar a la 
viuda 62,50 pesetas mensuales, o sea 
la dozava parte de las 750 pesetas a 
que asciende la pensión anual conce-
dida. 
ValUddid, 16 di diíiembrí 4f 
1937.—n Año Triunfal. =E1 Go-
bernador General, Luis VaMéa. 
3eñoi Gobernador Civil de Zaragoza. 
Acíoediendo a. lo solicitado po» ©1 
Cueaipo de Médicos de BaHos, que 
interesa la coiustituición de una 
Jiumta de Gobierno provisiottai que 
pueda actuar •como organismo de 
consulta de eete Ooíbiemo General-
He tenido a b-ien dieponer que 
dicha Junta quede ipnnada como 
sigue: 
Presidente: don Fírancisco 08é-
cares Fernández! 
Vocal: d o n Mañano Maíieru 
¡Roncal. 
Idean: don Allíredo Piquer Mar-
tín-Cortés. 
Idem: don Angel Abás Ferrer. 
Idem: don Saturnino Mazota Vi-
cente. 
Idem : don Enraquie Patosí Mai^ 
tínez. 
Secretario: don Isaías Bobo Diez. 
Valladolid, 15 de diciemlba-e de 
Íi937..— 1^1 Año Triunfal-= El Gober-
nador General, Luis Valdés. 
Secretaría de Guerra 
O R D E N E S 
Ascensos 
Po¡r resolución de IS. E. ei Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les se asciende a l empleo de Sar-
gento provisional a ios (Galbos de 
Artifllería de 11 Begimíento Ligero 
Cipriano Tordable Antón y Maxi-
miliano Miguel Calvo. 
Burgos, 18 de <iiciemljre de IBStr. 
—II Año Triunfal. = £1 Generad Se-
cretario, Germán GÜ Yuste. 
E(a crumplimierito del Decreto nú-
mero 4i3t¿ de dó del (corriente i(iB. O. 
núm. 4tdi}, poi" el <pie se concede el 
reiagreso, con carái^ter proviaioival, 
en el servicio ac vi 'o de Arma de 
Ingenieros al T i . ' e n t e don José 
Eiigenlo de Ba.vi Í.Í, y de iBorbón, 
con los mismpe U j::.ore3, atribucio-
nes y a n t i ^ e d a d . que le ¡hubiera 
correspondido en tal situación, se 
le concede el ' eínpleo de Capitám, 
con antigüedad de 20 de marzo de 
1937, colocándose en el escalafón 
entre don Mariano Durá,n Mateo y 
don José d&l Corral Sáiz, y pasando 
a prestar sue servicios al Regi-
miento ,de Transmisiones. 
Burgos, 1® de diciembre de 193t¡'. 
—U Año Triuníal.=:El General Se-
cretario, Germán iGíl Yuste. 
A propuesta del Excmo, Sr. Ge-
neral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar, te nombr» AiíórMM provi-
sionales a los Brigadas" del 
to Grupo de la Segunda Comau-
dancia de Sanidad Militar que j 
continuación se relacionan, po* 
, reurdr las condicionec marcadai 
" en la orden de 23 de noviembre de 
1938 (B. O. número 39): 
D. Ignacio Hermoso Martín. 
D. Inocencio BarbadiUo Miguel 
D. José Oamargo Diez. 
D. Eladio Abad Hidalgo. 
D. Fausto Arnáiz López, 
D. Francisco de la Hera Martín. 
D. Miguel Martin Oarcia, 
Burgos, 18 de diciembre de 1837. 
— n Año Triuníal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Ixcmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Sui;, se 
nombra Alféreces provisionales a 
los Brigadas del Segundo Grupo 
Divisionario de Sanidad I\£lltai 
que a continuación se relacionan, 
por reunir las condiciones marca-
das en la orden de 23 de noTiem» 
bre último (B. O. número 39): 
D. Vicente Vega Cortés. 
D. Antonio Morillas Gómez. 
D. Eusebio López Castro. 
D. José de Castro González. 
Burgos, 18 de diciembre de 1837. 
— n Año Triunfal.=Ei General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-: 
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Sar-
gento provisional, con antigüed ' 
de 1.° del actual, a los Cabos de: 
Sección Móvil de Evacuación 
terinaria número 6, Hdeíonso Gó-: 
mez Bermán y Cándido Eodrígueí, 
Cos. 
Burgos, 18 de diciembre de 1937, 
—n, Año Triuníal.=El General Se-
cretario, Germán GU iaste. 
Bajos 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe de Movilización, 
Ins t rucc ión y Recuperación, cesa 
e n el empleo de Alférez previsión^ 
de Infantería don Odón García 
Durán, de la Segunda Bandera je 
CastiUa, el cual quedará en la a-
t uac ión militar que le corresponda. 
Burgos, 18 de diciembre de iv i^' 
— n Año Triunfal.=El General S«-
cretario, Germán GÜ Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. G^ 
neral Jefe de Movilización, ins-
trucción y Recuperación, cesw w 
el empleo de Sargento p r o ^ 
de Infantería don Angel J t o ^ 
Evangeüata y don M a n u ^ 
, '•••yf./^ 
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del Excmo. Sr. Ctenoral Jefe del 
! Ejército del Centro, los cuales que-
I dfttán en la «Ituaolón inllltar <iue 
' les coírespondR. 
Burgos, IS de diciembre de 1937, 
! _1I Año Trlunfal.=El General Se-
' cretarlo, Gena&n Gil Yitóte. 
«mo Sr. General Jefe del Ejército del 
Centro. 
Burgos, 18 de diciembre de 1937. 
—II M o Triunfal. =E1 Geneiai Se-
creurio, Germán Gil Yuste. 
Cesa en el empleo de Sargento 
' provisional de Ingenieros don Ar-
turo Carnerero Carrasco, del Ba-
tallón de Zapadores número 7, 
quedando en la situación militar 
que tenia antes de "serle conferido 
[dicho empleo. 
Burgos, 18 de diciembre de 1937. 
[ - n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Comprobado documentalmenté 
I que el soldado del 9." Batallón del 
I Regimiento de Zamora número 29, 
I don José Domingo Cenarruzabeitla, 
lestá ordenado de sacerdote, de con-
Ifonnldad con el artículo 859 de 
lia vigente Ley de Reclutamiento, 
jcausa baja en su Batallón y pasa 
la las órdenes del Excmo. Sr. Pro-
|Vlcarlo General Castrense. 
Burgos. 18 de diciembre de 1937. 
l - n Año Trlunfal.=El General 8e-
|cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Car^o 
Por conveniencia dd senrício, cesa 
l« «1 cargo de Vocal suplente del Con-
Wo de Guerra P-ínnanente de Oficia-
Generales del Ejército del Snr el 
r^onel de Infantería don Francisco 
mht Baena, y se aombra para di-
® cargo al Excmo. Sr. General <fe 
"J situación de reserva, don 
«w Gómez Garría. 
Bwgos, 18 de diciembre de 1937. 
^ I Ano Triunfal.=El Generaí Se-
"no, Germán Gil Yuste. 
Destinos 
í l fc S. E. el Gene-
mmo de los Ejércitos Nacionaíes, 
« comisión Jefe del Ser-
IK, Automovilismo del 
prcito del Centro, sin perjuicio 
I ««mo en el Arma de Aviación, 
hAT f Ingenieros, reti^ 
«'/nte Coronel, don Pedro 
Prenda López. 
Ln I ? ' de diciembre de 1937. 
tft T^"anfal.=El General Se-
Germán Gil Yuste. 
Vtum 5 ; t««fo . don 
i í l X ^ f j í ' n » Vega, áü Ejército 
' » dupoaiciófl del Bxccleatí-
Por resolución áe S. E. el Genera-
lísimo dé los Ejércitos Nacionales, y 
a propuesta del H r^cmo. Sr. General 
Jefe de Movilizt > Instrucción y 
Recuperación, pa,' destinados al Ba-
tallón de Orden Público núm. 407, 
del Quinto Cueipo de Ejército, loa 
Sargentos que figuran, en la siguiente 
relación: 
Sangento de Ingenieros, licenciado, 
don Pedro Arias Ll acera. 
Sargento de Complemento de Inge-
nieros, don Rafael del Alamo y d< 
Troya. 
Sargento de Complemento de Arti-
llería, don Domingo Langa Calvo. 
- Burgos, 18 de diciembre de 1937. 
•—II Año Triunfal. =B1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Distintivos 
Por hallarse comprendido en el ca-
so quinto de la O. C. de 26 de no-
viembre de 1923 p . O. núm 263), 
he resuelto conceder al Capitán de 
Infantería' con destino en el Segundo 
Tercio de la Legión, don Miguel 
Mármol Martín, el uso del distintivo 
de permanencia en aquel Cuerpo con 
la adición de una barra dorada y otra 
roja, de acuerdo con el informe del 
Negociado de Justicia de esta Secre-
taría. 
Burgos, 18 de diciembre de 1937. 
— 1^1 Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuiste. 
Habilitacionea 
Por resolución de 8. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capitán 
de Infantería, retirado, don Anto-
nio Diez González. 
Burgos, 18 de diciembre de 1937. 
—-n Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Sexta Reglón Mi-
litar, y a los fines del artículo se-
gundo de la Orden de 23 de no-
viembre de 1938 (B. O. número 39), 
se habilita para ejercer el empleo 
de capitán, a los Tenlerites profe-
sionales de Infantería don Miguel 
Carrera Ferrer y don Miguel 
Prohena Sampol, y el de Teiüente 
al Alférez profeslonar de la mis-
ma Arma don Pólicarpo 8alnz Gó-
mez. 
Btirgoa, 17 de diclemibre <]« 1937. 
- ^ n A£o Tr!unfal.<=El General 86- ' 
cretailo, Germán GU Yuste. 
A propuesta del Excmo. Br. Ge-
neml Jefe del Quinto Cufrpo ú t 
Ejército, y a l03 finés del ártíoulo 
2.° de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. número 3»), ae 
habilita para ejercer el empleo da 
Teniente al Alférez de InfanterJ» ^ 
don CataJino Lucas MarUntet; del' 
Regimiento Gerona, número 18. * 
Burgos, 18 de diciembre de 1937. 
—n Afio Triunfal.=El General Se-,, 
cretario, Germán Gil Yuate. • ' 
A propuesta del Excmo. Br. d e -
neral Jefe Directo de la Milicia Na-
cional, y a los finés del artículo 
2.° de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. número 39), m 
habilita para ejercer el empleo de 
Teniente a los Alféreces profesio-
nales don Celso Martín de la Igle-
sia y don Joeé Castellano L6pe«. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
— n Año TrlunfaL^El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur y 
a los fines del articulo 2.® de la 
Orden de 23 de noviembre de 1938 
(B. O. número 39), se habilita pa-
ra ejercer el empleo de Capitán 
al Teniente Médico don Francisco 
Javier Losoertales Pontela. 
Burgos, 18 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
JmCIO CONTRADICTORIO 
La Orden Genera! del Ejército 
del Norte del día 14 de diciem-
bre de 1937, en Zaragoza, pu-
blica lo que sigue: 
<A petición del Capitán de 
Infantería, con destino en el Ba-
tallón de Montaña Flandes nú-
mero 5. D. Fernando Planchuelo 
Valdés, Juez instructor nombra-
do para ta formación de expe-
diente de Juicio contradictorio 
de Cruz-Laureada de San Fer-
nando a favor del fallecido Alfé-
rez provisional del Cuarto Bata-
llón de San Quintín, D. Juan del 
í'nrre Péroz, se publica el si-
guiente resumen de lo actuado 
m dicho exiH-diento: 
l )e ías declaraciünrs. lesulía 
que en la acción desarrollada el 
dí.'i 19 de octubre de 1937, para 
la ocupación del rnacizo de MN 
ravalles (Asturias), el Alférez 
• 
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provisional D. Juan dé! Carre 
Pérez, a !a cabeza de su sección, 
hacía retroceder a! enemigo que 
de posición en'posición s e resis-
tía con tenacidad hasta llegar a 
las tapias de un aprisco, donde 
como último, baluarte, más fuerte 
s e l i i z o , llegando con su fuego a 
contener la. sección, hasta^que 
Del Carre, arengando a su tropa, 
saltó la tapia el primero, con-
siguiendo nacer huir al enemigo 
|:?por su decisión y la de su tropa. 
A poco desaltar la tapia, grave-
rriente herido eu el vientre de un 
tiro, quieren evacuarle, resistién-
dose él a ello, alentando'a s u 
tropa con gritos patrióticos, has-
ta que ai intentar retirarle por 
1á fuerza un Sargento de su sec-
ción, recibió otro tiro en la ca-
tí«eza que le ocasionó la muerte. 
^ E! fal ecido Oficial, én cuantas 
acciones tomó parte, hizo resal-
tar su gran valía, su decidido 
. arrojo y su valor heroico, desCo-
llaiido entre sus actuaciones la 
de Reinosa, protegiendo con su 
sección unos carros de asalto 
legionarios, donde se bate he-
roicamente y ..consigue' rescatar 
un carro y su tripulación de la 
que se apoderaba el enemigo, y 
la de la ocupación de Mofrecho, 
en que pone de manifiesto sus 
dotes mando, audacia e inteli-
gencia. 
Lo que de Orden de S. E . s e 
publica en la de este día exhor-
V tandó a los señores Generales, 
Jefes y Oficiales,, Clases e indi-
viduos de tropa y Marinería, que 
sepan algo en contrario o capaz 
de modificar la apreciación de 
tales hechos, a que s e presenten 
a declarar ante el Juez instructor 
citado al principio, en la plaza 
de Vitoria, en el plazo de ocho 
días, a partir de su publicación. 
==E! Coronel-Jefe de Estado Ma-
yor, Fernando Moreno.=Rubri-^ 
íCado.» 
Burgos 18 de diclombre de 
1937.=St'gundo Año Triunfal. 
Maestros henaSotes proTUdonales 
^ Sé nombra Maestros herradores 
ff-; provisionales a loa aspirantes de-
,clarados aptos en el V Cuerpo de 
Ejército que a continuación se re-
lacionan, procedentes de loa Cuer-
pos que M indican, y pasan des-
rr^  tinados a áluposioión del Ezoftlen-
tisimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro: 
Alejandró Pardo Gil, del Regl-
roiento Infantería Galicia núme-
ro 19. 
José Pradas Domínguez, del ídem 
Carros de Combate número 2. " 
Cecilio Sobrino Casado, del Par-
que de Artillería número 5. 
Santiago Albert Nasarre, del Re-
gimiento Infantería ValladoUd ná-
mero 20. 
Ciriaco Petriz Fernández, ídem 
Castillejos, 9." de Caballería. 
Darío Lite Carretero, de la Bri-
gada Mixta Flechas Negras. 
Marino Simón Feringan, del Re-
gimiento ArtUlería Ugera nüm. 9. 
José -^erales Millán, del ídem In-
fantería QaUcia número 19. 
Eusebio Marín Campos, del Ba-
tallón Reserva número 51. 
Angel Romero Alonso, del Gru-
po Transmisiones V Cuerpo Ejér-
cito. 
Burgos, 18 de. yiiciem.bre de 1937. 
— n Año Triu»faL=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Se nombra Maestros Herraidores 
provisionales a los aspirantes dedara-
dos aptos en la Sextó Región Militar 
que a continuación se. relacionan, pro-
cedentes de los Cuerpos que se indi-
can 7 oasan destinadbs a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro: 
Don Horencio González López, del 
Regimiento España núm. 5 de Ca-
ballería. 
Don Pedro Fernández Lafacnté, del 
ídem ídem. 
Don Uipiano Martínez González, 
del ídem ídem. 
Don Manuel Gutiérrez Salivador, 
del Regimiento de Artillería Ligeta 
núm. 11. 
Don Mauricio Moneo Méndiz, Be 
P. E. T . 7 de las J. O. N . S: Sépti-
ma Bandera de Burgos. 
Don 'Cesáreo Femándej: Agueta, 
del Regimiento de América núm. 23. 
Burgos, 18 de diciembre de 1937, 
—II Año Triunfal. =E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Se nombra Maestros herradores 
provisionales a los aspirantes de-
clarados aptos en el V Cuerpo de 
Ejército que a continuación se re-
lacionan, procedentes de los Cuer-
pos que se indican y pasan desti-
nados a disposición del Excmo. se-
ñor General Jefe del Ejército del 
Norter 
D. Jesús Galve Lópeiz, del Par-
que de Artilléría número 5. 
D. Andrés Araaana Lülea, del 
gímiento de Infanteiia (Sanóla nú-
mero ,19. 
D. José Lacasta Latre, del Re-
gimlento .Gerona número 18. 
D. Enrique Rubio Baranda, del 
Regimiento Galicia número 19, 
Burgos, 18 de diciembre de 1931 
—IJ Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste, 
Medalla MUitu 
S. E. el Géneralisimo de los Ejér-
ciots Nacionales se ha dignado con-
ceder la Medalla Militar, al Cih 
mandante de E. M. (habilitado pa-
ra Teniente Coronel!), don José 
María Troncoso Sagredo, por los 
méritos que se relatan a continua-, i 
c ión. ' 
. Burgos, 17 de diciembre de 1937, 
— n Año Triunfal.=El General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Méritos qm se citan 
Encontrándose de vacaciones en J 
Deva ai estallar el Movimiento y í 
tener noticias de que se había luí-' 
ciado en Pamplona, emprendió Is.i 
marcha a pie en traje de campe-1 
sino a . través de las montañaáde S 
Guipúzcoa, tardando tres días en| 
llegar a Pamplona, extenuado de 
fatiga y comenzando, sin darse J 
punto de reposo, su brillante la-j 
bor. En ocasión de haber cortado| 
el enemigo las comunicaciones cor 
Oyarzun, llegó a su conoclmlentt 
que éste había dispersado un oon-l 
voy, con lo que ponía en gravisl'^  
mo trance el abastecimiento del 
aquella plaza, sin reservas de vl-| 
veres y municiones. Dándose cuenJ 
ta de lo que tal situación repr^j 
sentaba, pues era la pérdida 
Qyárzun, y con ella la ent^ 
del enemigo en Navarra y d W-1 
caso del Movimiento en el Nor».l 
abandonó su función de Jefe de 
Estado Mayor, y, reuniendo IW el^  j 
mentos dispersos del convoy y « 
escasas fuerzas de protección, ^ 
mó personalmente «1 
conjunto, y en medio de un nuW I 
^ fuego de artinetla eneml^| 
S S n S ó restablecer I ^ comJ 
caciones y salvar la 
so más crítica y d^lsiTO je ¡^j 
campaña en este 
clones. En el ataque del » 5 
s a n Marcial, que duró desdj el 
de agosto al 2 de 
t r a - u n ^»emigo p e r f ^ J J 
atrincherado, coa wü 
alambradas, con a m e ^ 
traliajdoras. íerreno f f 
sofocante, acción da f j 
, contraria, sin presencia ^.¿J 
pia y restricción en e W j ' j j í 
L e s í r a artiHetía Por ^ ¿ V 
ios proyectües ^ | 
máiA 
m 
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rio ftancéa, hubo dé hacer empleo 
de todas sus condiciones y dotes 
de mando para asegurar el avance 
de las Unidades, que, sufriendo 
ouantioalslmftfl bajas e Insuficlon-
temente apoyadas, pudieron reall-
nar tan prodigioso esfuerzo, a cuya 
gestión personal y ejemplo se de-
be el éxito de este ataque, tal vea 
el de mayor trascendencia desde 
los comienzos de la guerra. En los 
reconocimientos del terreno ene-
migo, durante las operaciones so-
bre Santander, se ha puesto tam-
bién de manifiesto, de manera ex-
traordinaria, el arrojo y abnega-
ción de este Jefe, pues en su afán 
de poder Informar b1 Mando y a 
las tropas, y en todo momento, de 
la situación del enemigo; unas ve-
ces, en retirada, y otras, esperando 
la sorpresa a favor de los obstácu-
los naturales, ha desarrollado una 
labor personal llena de riesgos y 
penalidades, de la que su inteli-
gencia y valor le han permitido 
salir airoso, y que ha sido factor 
primordial del triunfo logrado. El 
detalle de los hechos de abnega-
ción y valor que cuenta en su ha-
ber, lo mismo en estas campañas 
qne en la de Asturias, empequeñe-
cerían la figura de este Jefe, uno 
(Je los más destacados de su Cuer-
po y tal vez del Ejército. 
•ledalla de Sufrimientos tK« la 
Patria 
De acuerdo con lo informado por 
61 Negociado de Justicia de esta 
Secretaría, y con arreglo al R. D. 
ae 17 de mayo y B. O. C. de 30 de 
luUo de 1927 (CO. LL. números 280 
y 322), Decreto núm. 02 de 2 de 
Jlolembre de 1936 y Orden de 14 
fle mayo del año. actual (BB. OO. 
números 51 y 209), se concede la 
a Medalla de Sufrimientos por la 
"tria, Sin pensión, al personal ci-, 
™ aue a continuación se rela-
ciona: 
A doña Carmen de La Morena 
v«ez, por el fallecimiento en ac-
ción de guerra de su hijo, el Alfé-
«í provisional del Regimiento de 
^ « M Ligeros de Combate núm. 2, 
ooa Luis María Nebreda de La Mo-
wna, el día 15 de abril de 1937, en 
w írente de Huesca. 
A doña Amada Vidal Díaa, por 
«lauecimtento en aoción do guo-
^ oapoao, el Aíférea üe Ui-
«¡He>.i!i dei Reglrhleufco Burgos, 
S coti^antiód Ríaio 
«uBCo. ^ dí£ 55 de se^üGMbse áé 
A E é p i ñ á r . 
61 a T , ® Isabel Mónte Antón, por 
« «iidciihiemo m aoóíóa de 
¿a Q8 «a esposo, si Brigada üe 
wM 
tín, núm. 25, don Dá*iaso Lorenzo 
de La Hoz, el día "26 de Julio de 
1936, en el Alto de Uón. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
n Año íViunfal.^Sl General Se-
cretarlo, Germán Gil Yuste. 
Mejora de haber pa«ivo 
Vista la instancia promovida 
por el Sargento que fué de Ca-
rabineros, retirado, D. Mariano 
Tomás Ferrer, en súplica de que 
se le mejore el haber pasivo que 
disfruta, y se le asigne el corres-
pondiente a^ empleo de Brigada 
del que se encuentra en pose-
sión; teniéndo en cuenta, que al 
recurrente se le iiizo el señala-
miento de su haber pasivo como 
Sargento, por cumplir en 16 de 
febrero ültimo la ecjad reglamen-, 
tarla para ello, según Orden de 
17 del mismo mes (B, O. núme-
ro 124), y que por otra de 1.° de 
marzo siguiente (B. O. número 
187), se le asciende al empleo de 
Brigada por reunir las condicio-
nes seflaladas en el Decreto nú-
mero 50, de 18 de agosto de 
1986 (B. O. del E. núm. 8) he-
cho extensivo al Instituto de Ca-
rabineros por Orden telegráfica 
de S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, fecha 25 
de noviembre siguiente, antigüe-
dad ésta, que les señala a todos 
los ascendidos pertenecientes a 
dicho Institnto,- la Orden de 2! 
de junio de 1937 (B. O. número 
246; y que según informan los 
Negociados de Carabineros y 
Justicia de esta Secretaría de 
Guerra, no debe sufrir el intere-
sado perjuicio alguno por el re-
traso ocasionado en la aplica-
ción al Instituto ya citado, del 
Decreto núm. 50 que antes se 
menciona, ya que si se hubieran 
otorgado los ascensos en el mis-
mo, a raíz dé la publicación de 
la Orden telegráfica de 25 de no-
viembre de 1936, hubiese ascen-
dido el interesado con anteriori-
dad a la fecha de su retiro, con-
siderándole por tanto con dere-
cho a que se le claslflnu?- como 
Brigada en la {situación en que 
i5c nncticníN, cuyo enijileo, nun-
que conferido con posterioridad 
a su retiro, lo fué con antigüedad 
anterior a éste, he resuetió, que 
el hoy Brigada de Carabineros 
D, Mariano Tómáá Ferrer^ sea 
e l a ^ l ^ s é o eeítio tais e n ía s h a a -
mm 
clón de retirado, a la que pasó | 
por Orden de 17 de febrero del 
año actual (B. O. núm. 124), 
asignándole en consecuencia el 
haber mensual de 562'50 pese-
tas, que le corresponden por 
contar más de treinta años de 
servicios efectivos y estar com-
prendido en el párrafo 3.° del 
articulo 8.® del Decteto de 5 de 
octubre de 1934 (Gaceta número 
280), cuya cantidad deberá serle 'i 
satisfecha a partir de de mar-
zo del año actual, mes siguiente 
al en que causó baja en activo, 
por la Delegación de Hacienda 
de Baleares, en cuyo punto tiene 
fijada su residencia, y previa la 
correspondiente liquidación de 
lo percibido, en virtud del me-
nor señalamiento anterior. 
Burgos 18 de diciembre 1987. 
Segundo Año Triunfal. El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Oficialidad, de Comjpiemento 
Aicensoa 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les y cumplir las condiciones que ; 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del ' ' 
Ejército, se asciende al empleo de 'i 
Alférez de Complemento, con la • 
antigüedad de 24 de febrero últi-
mo, al Brigada de Infantería del 
Batallón de Montaña ArapUes, nú-
mero 7, don Juan Martínez de Mo-
ratín. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937. v j 
—OCC Afio Triunfal.==El General Se-
cretario, Germán GÜ Yuste. 
Por resolución de S. E. el Gene-
rajísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende al empleo de Te-
niente de Complemento do Artille-
ría, con antigüedad de 28 de oc-
tubre del año actuál, al Alférez 
de esa escala y Arma, con destino 
en el Parque de Ejército del Ofln- " I 
tro, don José Vázquez López Sa- ^^ ^ 
gastlzábai. . , 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
— n Año Trlunfal.=El General Se-
nretftcio, Germán Qü YxtttA. 
Pot haber terminado soió 
vechaniientb el ouráo vóriflcádo en. 
Sóéovla, asciende a Tenientes 
ñe Complemento del Arma de Ar-
tllferSa, contínvíiindo en sú» antfc-
Uoifltifi Oflílal d«! Kít»¿o.—B»rgoiS 20 d» díclMiabr® d« 1SS7.—Némero 
dlobfl ««cala y Arma que se rela> 
clonan a continuación; 
D, Cristóbal Jarat^uemaíla Valle. 
D. SUguel Sarmiento l.eón. 
D. Federico tA&z Cascajares. 
D. Wenceslao Barrios Qalvla, 
D. Antonio Balbuena OabalUnl. 
D. Pedro Roca-Ousacfis. 
p. Alfonso OarrlUo Mendoza. 
D. Rlze l^ Gutiérrez López. 
Di José Oarcla Ooiusález. 
D. Ramón Fernández Comas. 
D. Jovlno Díaz Pedregal. 
D. Alberto Llama» García. 
D. Antonio 8ué,rez López. 
D. José X, Dotnecq^Gonzáiles. 
D. LUIB Martin BallesteíoB. 
D. José Fontanllla Pagez, 
O. Juan Rulz Horques, 
H. Jesús Vozmedlano RoKl&n. 
p . Manuel Más Eulz de Luzu-
rlaga. 
D, Julio Velázquez Hernández. 
D., Jaime Caáas Campos. 
D. José L. Iñlguez a u , - . 
D. Javier Tejelra Bruñóte' 
D. Juan Mulet PalBU, 
D, Joíé Castílelro Gonzálea. 
O. Daniel Menchaca Miguel. 
D. Juá.n i i . Sánchez González. ' 
D. Alfredo Flgueras Garda. 
D, José Maria Yallestlch Gabriel. 
Burgos, 17 de diciembre de 1037. 
—11 Año Trlunfal,==El General Se-
cretario, Germán Gil" Yuste. 
Por resolución de 8. E, el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les-ise asciende a Teniente de Com-
plemfento de Sariidad Militar, por 
llevar más de seis meses en el f ren-
te, al Alférez de la misma Escala 
don Constantino Fernández Mar-
tmez, del Grupo de Sanidad Mili-
tar de la Octava Begión Militar. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937, 
~ I I Año Triuníal,==El General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste, ' 
Por resolución de 9. B, el Ge-
neralleimo de los Ejércitos Nacio-
nales se asciende a Teniente Mé-
dico, de ComíJlemento, de Sanidad 
Militar, por llevar seis meses en el 
frente, a los Alféreces Médicos de 
la misma Escala don Joaquín San-
tamaría Azacetá y don Narciso 
Alonso del Castillo. 
Burgos, 17 de diciembre éa 1687. 
—II Año Tr iunfa l .= l l General Se-
cretarlo, Germán GU Yuste. 
Por fcsolucióii de S. E. el Ge-
neralísimo de los E j é r c i t o s 
Naciona es de 16 del actual, se 
confiere el empleo de Teniente 
de Complemento de Infantería, 
por llevar más de sel» meses en 
el frente, al Alférez de dicha e s -
cala y Arma D. Julián del Amo 
López. 
Burgos 18 de diciembre de 
1937 ,=Segundo Afto Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr, General Jefe de la 6." Re-
gión Militar, y por reu/iir las con-
diciones que determina el Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se con-
cede el empleo de Brigada de 
Complemento, con la antigüedad 
de l o del mes actual, al Sargen-
ito del Batallón de Montaña Flan-
des, núm. D. Tomás Beltráu 
[de Heredia y Sáez de Ibarra. 
Burgos 18 de diciembre de 
ríl937.—Segundo Año Triunfal.=« 
El General" Secretarlo, Germán , 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el G e -
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales de fecha 16 del actual, 
y por llevar más de seis meses 
en el frente, se asciende al em-
pleo de Teniente al Alférez de 
Complemento, de Caballerin, don 
Carlos de las H<'ras Bernaldo 
de Quirós, con destino en el Re-
gimiento de Cazadores Villarro-
bledo, núm, 1. • 
Ruigos 18 de diciembre de 
1937 .=Segundo Año Triunfal.=-
El General Secretario, Uermán 
-Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge -
neralísimo de los Ejércitos N a -
cionales se asciende ai empleo 
de Teniente de Complemento 
de Artillería, con antigüedad de 
24 de noviembre del año actual, 
ai Alférez de dicha Escala y Ar-
ma, con destino en el >2 Regi-
miento Ligero, D. Ricardo Fina 
Meició, por llevar más de seis 
meses en el frente.' 
Burgos 18 de diciembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal,. 
i=El General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste, 
Por resolución de S. E. el Ge-» 
nerálísimo de los Ejércitos N a -
cionales y por reunir las condi. 
clones que determina el Retria-
mentó para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se as-
ciende al empleo de Alférez de 
Complemento de Artillería, con 
antigüedad de 10 de figogtodei 
año actual, a los Brigádosde di-
cha Escala y Arma con destino 
en el Parque del VIII Cuerpo'de 
Ejército que figuran en la si-
guiente relación: 
D. Fernando Qzores Santaló. 
José María Patiflo Autran. 
Martín Casteleiro Vareía, 
Esteban Pérez Sáez. 
Juan Mpnuel Arlas Dequit. 
Antonio Cortés Cienfuegoí, 
Burgos 18 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal, 
•"El General Secretario, Óer-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende al empleo 
de Capitán de Complemento del 
Arma de Ingenieros al Tenlenie 
de dichíi Escala y Arma D. josé J 
Marti Iznzquiza. 
Burgos 18 de diciembre 1937, 
= Segundo Año Triunfal. = E l 
General Secretario, (íermán 
Yusfe. 
Asimilaciones. 
Por haberse comprobado que J 
D. Carlos de la Cuesta de la 
Granja fué promovido a Médico j 
Auxiliar de Sanidad JVlilItar por; 
Real orden circular de 12 de no-, 
viembre de 1921 (D.O.nume-í 
ro253), se anula la asimnacjó" í 
que le fué conferida por W f ^ 
de 8 de enero últiino (B. 0. f - í 
mero 81), y se disp^e suJnd ; ! 
sión en la escala de Complenien- i 
t o d e Sanidad Mil itar, como le-
niente Médico, conservando a 
antigüedad que actualmente dis 
^^  Burgcs 18 de diciembre ^ I 
1937 . Í segundo Año TriunW.- I 
El General Secretario, Germa" 
Gil Yuste. 
Destitíói 
P o r teBOltiólón de S. K. e l ^ ; 
les se destina al serojo ^ « 
p e r d ó n de Ma «rlal ^ 
y Armamento al Oapita» ^ 
L r l a de complemeato doa ^ 
4904 
Bol«tin Oficial del Hi tado Bargo» 20 de d í c i e m b M h l O í r . 4 8 6 
Uonch Mlteau, del ReginüenW 
rArtUlerla 4e Mallorca. 
Burgos, 16 de diciembre de 1937. 
[Año TrluníaLiwEl General Se-
rlo, Germán GU Yuate^ 
¡Queda sin efecto el destlno-
fel Capitán de Complemento de 
labalieria D. Emilio Rotondo 
brer, al Regimiento de C a z a -
¡resFarnesiü niímero 10, asig-
|ado por Orden de fecha 11 del 
:lual (B. O. número 419) y 
tsa a (iisposiclóa del Exce len-
pino Sr. Ueneral Jefe del Ejér-
del Sur. 
[Burgos 18 de diciembre de 
"37,=Segundo. Año Tri-nfal . 
(=EI tieneral Secretario, Qer-
liáii Gil Yuste. • , 
Habilitaciones 
[ A propuesta del Excmo. Sr. Qe-
jíral Jefe del Ejército del Sur, y 
I los ílnes del articulo segundo de 
b Orden de 23 de noviembre de 
Í3fl (B. O- núm. 30), se habilita 
jara ejercer el empleo de Capitán 
los Tenientes de Complemento 
Ion Antonio Rojas Gómez, del 
iatallón del Serrallo, núm. 8. y don 
Inrlque Barrau Salado, del primer 
Iatallón de Requetés. ' 
[Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
f-nAño Trlunfal .=El General Se-
tetarlo, Germán Gil Yuste. -
'«nilones d e 1A O r d e n d e S a n 
H e r m e n c i f i l d w 
Circular. —Vistas las propuestas 
litidas a esta Secretaría de Guerra 
ir varias Autoridades, vengo en con-
las pensiones anejas a las con-
¡coraciones de la Orden de San Her-
lenegildo que se indican al personal 
'« las distintas Armas y Cuerpos del 
•Jttcito que figuran en la siguiente 
«ación, que da principio por el Ex-
entísimo Sr, General de Brij^ada en 
ituatión de segunda reserva, don 
'"illermo Camacho González, y ter-
, lina con el Capitán del Cuerpo de 
¿Kn don José de Alfaro Páramo; en 
Jw expresadas pensiones disfrutarán 
li' "ifigücdad que respectivamente se 
I'M aswiia; 
Relación que se cita 
I S C Í S ^ C R U C E S P E N S I O N A -
LLCC ^RS,^ 2 ; 5 0 0 P E S E T A S A N U A -
I I A C ' Í ^ ^ ^ ^ I A D E D U C C I O N D E 
IPAD C A N T I D A D E S P E R C I B I D A S 
[POR P E N S I O M O E P L A C A , D B S -
¡UT LA P E C H A D E L C O B R O D E 
« T A N U E V A C O N C E S I O N 
Eitado Mayor General 
de Brigada en situación tíe 
rtíttva. Excmo, Sr. don Gui-
llermo Camacho Goneáleí, con anti-
güedad de 8 de septiembr» de 1937, 
a partir de 1 de octubre siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Cana-
rias, cunó la documentación el Co-
ronel Gobernador Militar de Las Pal-
mas. 
PLACAS PENSIONADAS C O N 
1.200 PESETAS ANUALES, ERE-
VIA DEDUCCION DE LAS CAN-
TIDADES P E R C I B I D A S POR 
PENSION DE CRUZ, DESDE LA 
FECHA DEL COBRO DE ESTA 
NUEVA CONCESION 
Infantería 
Coronel retirado, don Basilio León 
Maestre, con antigüedad de 15 de 
mayo de 1937, a partir de 1 de ju-
nio giguíente, por la Delegación de 
Hacienda de Granada, cursó la docu-
mentación el General Jefe del Ejército 
del Sur. • 
Teniente Coronel en activo, don 
Miguel del Campo Robles, con anti-
güedad de 21 de febrero de 1937, a 
partir de 1 de marzo siguiente, cursó 
la documentación el General Jefe de 
la Octava Región Militar. 
Otro en situación de reserva, don 
Aureliano Martínez Uribarry, con 
antigüedad de 24 de marzo de 1937, 
a partir de 1 de abril siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Santa 
Cruz de Tenerife (Canarias), cursó 
la documentación el Coronel del Re-
gimiento de Tenerife núm. 38. 
Otro retirado extraordinario, don 
Angel Grau Gabari, con antigüedad 
de 19 de marzo de 1937. a partir de 
1 de abril siguiente, por la Delega-
ción de Hacienda de Santander, cur-
só la documentación el General del 
VI Cuerpo de Ejército. 
Caballería 
Teniente Coronel en activo, don 
José Samaniego Martínez Portún, 
con antigüedad de 3 de noviembre 
de 1937, a partir de 1 de diciembre 
siguiente, ciitsó la documentación el 
General Jefe de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos. 
Comandante retirado extraordina-
rio, don A^s t ín Can^ajal y Quesa-
da, con antigüedad de . 6 de abril de 
1937, a partir de 1 de mayo siguien-
te, por la Delegación de Hacienda de 
Guipúzcoa (San Sebastián), cursó Ja, 
documentación el' Comandante mili-
tar de Fuenterrabia. 
Otro ídem ídem, don Pedro Al-
corta Urquijo, con antigüedad de 29 
de junio de 193 7,- a partir di 1 de 
julio siguiente, por la Delegación de 
Hacienda de Santander, cursó la do-
cumentación el General Jefe del VI 
Cuerpo de Ejército. 
Artillería 
Coroa»! en activo, doa Vicenje 
Valera Conti, con antigüedad de 18 
de diciembre de 1934, a partir d« 1 
de enero de 1935, cursó la documen-
tación el General Jefe del Ejército 
del Sur. 
Intervención 
Comisario de Guerra d« seganda 
c l a s e retirado extraordinario, don 
Emilio Javaloyes Bradell, con anti- ' 
güedad de 16 de diciembre del año 
actual, a partir de 1 de enero de 1938, 
por la Delegación de Hacienda de 
Guipúzcoa (San Sebastián), cursó la 
documentación el Coronel Jefe de In-
tervención del VI Cueipo d« Ejér-
cito. 
CRUCES PENSIONADAS C O N 
600 PESETAS ANUALES 
Estado Mayor 
Teniente Coronel en activo, doa 
Antonio Tapia y López del Rincón, 
con antigüedad de 6 de marzo de 
1936, a partir de 1 de abril siguien-
te, cunó la Gene-
ral Jefe d ^ Ejército del Sur. 
Infantería 
Teniente Coronel retirado extraor-
dinario, don José del Valle Burgos, 
con antigüedad de 6 de junio de 
1936, a partir de 1 de julio siguien-
te, por la Delegación de Hacienda de 
Córdoba, cursó la documentación el 
General Jefe del Ejército del Sur. 
Comandante en activo, don Car-
melo Guzfaián González, con antigüe-
dad de 27 de noviembre de 1935, a 
partir de 1 de diciembre siguiente, 
cursó la documentación el CoronjJ 
del Regimiento Infantería Canarias 
número 39. 
Otro ídem, don Ciríaco Ramos 
Alonso, con antigüedad de 11 tíe 
septiembre de 1937, a partir de 1 de 
octubre siguiente, cursó la documen-
tación el Coronel del Centro de Mo-
vilización y Reserva núm. 11. 
Otro ídem, don José Calderón Go-
ñi, con antigüedad de 8 de septiem-
bre de 1937, a partir de 1 de octu-
bre siguiente, cursó la documentación 
el Coronel del Regimiento de Argel 
número 27. 
Otro ídem, don José Oíset Fajar-
do, con antigüedad de 16 de noviem-
bre de 1937, a partir de 1 de di-
ciembre siguiente, cursó lá ocumen-
tación el Coronel del Regimiento Ar-
gel núm. 27. 
Otro retirado extraordinario, don 
Gonzalo Rodríguez Lannes, con an-
tigüedad de 17 de óctubrí tíe 1937, 
a partir de 1 de noviembre siguiente, 
por la Delegación de Hacienda de 
León, cursó la documentación el Go-
bwnador Militar de León. 
Capitán en activo, don Justo de 
Pablos García, con antigüedad de 22 
diciejubr* dfl X9i7. * partií ¿e 1 
4S06 
y Cj í A 
•fin-
i I' 
€ 
Boietiñ Oñcial áel Es iado . -Bugoa 20 de diciembre 1937-yúm6ro m . 
dfr cn«ra de 1938, cnrsó la documea-
tadón el Coronel del Regimi^to Ar-
gel nóm. 27. 
Otro retirado extraordinario, doa 
Julio Lozano Delgado, con antigüe-
dad de 10 de agosto de 1936, a par-
tir de t de¿ septiembre sigui'eiite, por 
la Subdelegación de Hacienda de Je-
rez de la Frontera (Cádiz), cursó, la 
documentación el General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Otro wenj. doa Migud González 
. Mescgucr, con antigüedad de 3 de di-
ciembre dé 1936, a partir dé 1 de 
enero de 1937. por la Delegación de 
Hacienda de Baleares, cursó la docu-
mentación el Comandante General d e -
las citadas Islas. 
Teniente habilitado para Capitán í 
y retirado extraordinario, don Arturo 
Sáez BaKi con antigüedad de 21 de 
agosto de .1936, a partir de 1 de 
septiembre siguiente, por la Delega-
" ciófl de H^acienda de La Coruña, cur-
só la dócuojentaciótt el General Jefe ' 
de la Octava Región Militar. 
Teniente .retirado extraordinario, 
don Juati Ortells Rodríguez, con an-
• tigüedad de 28 de junio de 1937, 
a partir de 1 de julio siguiente, por 
la Delegación de Hacienda de Meii-
Ua. cursó la documentación el Gene-
ral Jefe de las Fuerzas Militares de 
Marruecos. 
Caballé fia 
Coronel en activo, habilitado pa-
ra General de Brigada, Excelentí-
simo Sr. D. Gustavo Urrutla Gon-
zález, con antigüedad de 3 de ma-
yo de 1937, a partir de 1.° de ju-
nio dguiente, cursó la documenta-
ción el Coronel del Regimiento Ca-
zadores de Castillejos 9." de Ca-
ballería. 
Comandante en activo don Al-
fredo Corbalán Reina, con ant i-
güedad de 0 de octubre de 1937, 
a part i r de I," de noviembre si-
guiente, cursó la documentación 
el Jefe d?l Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de MexiUa nú-
mero 2, 
Capitán en activo don Bartolo-
mé Massó Esqulvel, con antigüe-
dad de 16 da octubre de 1037, a 
partir de 1.° de noviembre siguien-
te, cursó la documentación el Jefe 
del Depósito da Recría y Doma de 
Jerez. 
Teniente retirado extráordlnarlo 
don Andrés Paez Gavira, con an-
tigüedad de 13 " de septiembre de 
1037, a partir de 1.° de octubre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Córdoba, cursó la docu-
mentación el Gteneral Jefe del 
Ejército del Sur. ^ 
Ing&niecoa 
Coinandante en activo don Do-
mingo Hernández Martínez, con 
antigüedad de 21 de octubre de 
1937, a partir de 1." de noviembre 
siguiente, cursó la documentación 
el General Jefe de las Fuerzas Mí- , 
litares de Marruecos. 
" C a p i t á n retirado extraordinario 
don José Prado Heleos, con anti-
güedad de 5 de noviembre de 1937, 
a partir de 1." de diciembre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de La Coruña, cursó la do-
f climentaclón el General Jefe de 
I la Octava Reglón Militar. 
Otro Idem ídem don Roque Ca-
sanova Lasala, con antigüedad de 
26 de septiembre de 1936, a partir 
de 1." de octubre siguiente, por la 
Depositaría especial de Hacienda 
de Ceuta, cursó la documentación 
el General Jefe de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos. 
Sanidad Militar 
Comandante médico retirado 
extraordinario don Bernardo Ll-
zaur y de la Calle, con antigüe-
dad de 7 de noviembre de 1937, 
a partir de 1.° de diciembre si-
guiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Sevilla, cursó' la docu-
mentación el General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Veterinaria Militar 
Subinspector veterinario de se-
gunda en activo dón Emiliano Her-
nández Mateo, con antigüedad de 
2 de diciembre de 1937, a partir de 
1." de enero de 1938, cursó la do-
cumentación el General Jefe de 
la Séptima Reglón Militar. 
/ Artilietía 
Oapitto retirado eiítraül'mnínic» 
aoti Juan Úuia Rodrígúea, ooki aü-
tigüéüttá dé a de tnovléxñtíre dó 
1937, a partir de í.». de. diciembre 
" siguiente, por la Delegación de Ha-
cienda de Granada, cursó la do-
oumentaolón el O^aerai l e í e del 
ÍJéiceito {lei «lííf. 
Guardia Civil 
Capitán en activo don Narciso 
Herrero Santos, con antigüedad 
de 26 de marzo de 1937, a partir 
de 1.® de Abril- siguiente, cursó la 
docunientaclón el Jefe de la Co-
mandancia de Soria. 
Clero Castrense 
Oapell&n primero retirado «z-
traordlnariO don José Escosa Gaf-
óla, con antigüedad Ó6 iíí m no-
viembre de Í037, a par t i r üe pí l-
mero de diciembre siguiente, por 
la Deisjaclón de Hacienda de Za-
ragoza, cursó la docurnentaclón el 
General Jeíe del V Cüefpü de BJór-
cito. 
Cuerpo líe Tren 
Capitán en activo don José 
Alfaro Páramo, con antlgüedaio 
28 de noviembre do 1937, a paf 
de 1.° de diciembre slgalente, oS 
só la documentación el Coronel i 
•Regimiento número 2 de Carti 
de Combate. Í 
Burgos, 18 de diciembre de IM 
—^n Año .Trluníal.=El General SÍ 
crétario, Germán QÜ Yust^  
Reenp la io 
Pasa a situación de feemplii; 
20 por enfermo, a partir del d' 
SO de octubre ültlmo y con resl 
ciencia en el territorio de la 
gunda División orgánica, el Af 
férez de Complemento de Ai 
llerfa del primer Regimiento 
Costa, D. Francisco JavierAi 
varez-Ossorio Rosado, porli^  
liarse comprendido en las IilS 
trucclones aprobadas por Ra 
orden circular de 5 de junio 
1005 (C. L. número 101). 
Burgos 18 de diciembre ^ 
1937.=Segundo Año Triunfal.' 
El General Secretario, Qetiw 
Gil Yuste. 
Reingreso a la situación d« 
a«tivid^ 
La Orden de 8 de noviembre ¡ 
timo (B, o, núm, 885), por la | 
se señalan los puestos que 
ocupar en las respectivas e 
varios Jefes y. Oficiales, se 
fica, por lo que se refiere al ( 
pltán de Ingenieros don Angel I 
Alvarellos, en el sentido de que is 
verdadero nombre y apellidos joí f 
los de don Angeles GU AlbareliM' 
y su antigüedad de Corafludantelí 
de 20 de marzo de 1933, en veaá» 
1937, como por error se consípí 
Burgos, 17 de diciembre de 1831 
—H Año TrIunfaI.=El General Si-
oretarlo, Germán Gil ruste. 
Retiros 
Por haber cumplido la edad w-
glamentaxla para ello el día 9 
mes actual, causa baja en íln 
mismo, y pasa a situación de « « 
tirado, el Teniente del Regimienta 
Cazadores de CalatraTa, sejuDáow 
de Caballería, don Ambrosio 
rana García, éu cay» situftOi®' 
Ül3Írí5ía?ú, ís&si údímtóí' ífíom^ 
ti&i, e¡ MMí paslírti 
563,60 pesétiJSi QÜe 'i8 eoneim^f 
por contar máá de Wltíía afioí® 
servicios con abonos, estar c^' 
1. li áa rtSfZu 
m 
m 
OOAVluiuo uuii . 
prendido en la Ley « S É 
de 1932 (B. 0 . núm. 69J y 
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Estado, cuya cantidad deberá 
jrie satisfecha a partir del prl-
«ro de enero de 1038, por la De-
^ción de Hacienda de Salaman-
^ en euya capital f i ja su resl-
Jencla. 
purgos, 17 de diciembre de 1937. 
jln Año Trlunfal.=El Gteneral Se-
tetarlo, Germán QU Yuste. 
I geSalanüento de haber ^taídro 
I Por haber pasado a sit'úación de 
etirado, según Ondea fecha 11 de 
lovicmbre anterior (B. O. número 
E87), el Coronel de la Guardia Ci-
don Ildefonso Blanco Horrillo, 
Mvitiú en la expresada situación, 
-on carácter provisionail, el haber pa-
livo mensual de 975 pesetas, que le 
brtesponden por contar más de 35 
|ños de servicios efectivos y dos en 
posesión d(<I sucldlo correspoc diente 
! su empleo, más otras lOÓ pesetas 
.•orno pensionista de Placa de San 
Hermenegildo. Ambas cantidades de-
bctán serle satisfechas a partir de 1 
del mes actual por hi Delegación tíe 
Hacienda dé Salamanca, en cuya ca-
pital_ fija su residencia. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
-II Año Triunfal. =B1 General Se-
irio, Germán Gil Yuste. 
I 
Separaelón del uerrielo 
Visto el expediente instruido 
en esclarecimiento de la actuar 
clón del Perito Inspector de bu 
IQues de la Delegación Marítima 
de Vizcaya,, D . J o s é Elejabcitia 
ÍBasañez, en relación con el Ai 
zamiento Nacional, y de confor-
[midad con el Decreto-Ley de 5 
¡de diciembre de 1936 (B. O. del 
E. número 51), se dispone su 
• ^aración definitiva del servicio 
wja en el Escalafón respec-
ivo. 
Burgos 16 de diciembre de 
1937.= Segundp Año Triunfa!. 
Qeíieral Secretario, Germán 
Yuste. 
Visto el expediente instruido 
en esclarecimiento de la actua-
f Clón del Perito Inspector de bu-
i ques de la Delegación Marítima 
06 Vizcaya D. Cirilo Lapefta 
^ 'íoyo, en relación con el Alza-
miento Nacional, y de conformi-
a^ad conel Decreto Ley de 5 de 
üiclembre de 1936 (B. O. del E. 
numero 51), se dispone SÜ sepa-
ración definitiva del servicio y 
en ei Escalafón respectivo. 
« F i o s 16 de diciembre de 
'Segundo Año Triunfal.»» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
&l aervlclo del Protectorado 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jífe Superior Accidental de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, y por 
haber sido destinado a la Mehal-la 
Jalifiana de Melilla núm. 2, pasa a 
la situación "Aü Servido del Pro-
tectorado", con efectos administrati-
vos a partir de 1 de septiembre últi-
mo, el Alférez provisional de Infan-
tería don José Guevara Ponte. . 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=£1 Genital Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe Superior Accidental de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, y por 
haber sido destinados a la Mehal-la 
Jalifiana de Melilla núm. 2, pasan a 
la situación. "Al Servicio del Protec-
torado" los Alféreces provisionales de 
Infantería dbn Fernando Vicario Cla-
ro, don Alfredo Muñoz Conde y don 
Isidoro Hernando Ramos. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=El General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Vuelta s activo 
Se concede el reingreso en la 
escala activa del Arma de Infan-
tería, con el empleo de Alférez, 
)or hallai-se comprendido en el 
járrafo 2.° del artículo 3." del 
Decreto-Ley de 8 de enero últi-
mo (B. O. niamerp 83), según 
orden de 20 de septiembre últi-
mo (B. O. número 335), al Sub-
oticial D. José Sampere Palacio, 
de la 3." Bandera de F. E. T. y 
de las J. O. N. S . ; continuando 
destinado en la misma. 
Burgos 18 de diciembre de 
19S7.=Ségundo Año Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Sección de Marina 
Oftciaíeg prímeroa (Tenientes da 
Nav(o) 
í>on Rafad Santo Domingo y 
Yandiola. 
Oficiales segundos (Alféreces de 
Naoío) 
Don Bartolomé Aulet Scrvera. -
Oficiales terceros (AJféreces^ de 
Fragata) 
Don José Castell Sala. 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal. =E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
""' 
A propuesta de la Jefatura del. Es-
tado Mayor de la Armada. Su Exce-, 
lencia el Gencraiísimo de los Ejérci-
tos Nacionales se ha servido admitir 
en la Reserva Naval, con carácttr pro-
visional, al personal de Radiotdegra-
fisetas de la Marina Mercante que a 
continuación se expresa y disponien-
do pase a prestar sus servidos a la 
Movilizada. 
Oficial tercero (Alférez de Fragata) 
Don Manuel Gómez Moreno, ' 
Burgos, 15 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=E1 General Se-
cretario, Germán Gil Yuste, 
S e c c i ó n de l A i r e 
Ascensos 
Beserva Naval 
A propuesta de la Jsfatara del Es-
tSido Mayor di la Atmaida, Su Exce-
lencia el Generalisimo de ios Ejérci-
tos Nacionales se ha senrido admitii 
en la Reserva Naval, con carácter pro-
visional, a los Capitanes y Piloto de 
la Marina Mercante que a coatiaua-
clóa se expresan.: 
S. E. el Generalísimo Jia re-
suelto sean promovidos ai em-
pleo de Alférez de Complemento 
del Arma de Aviación los Alum-
nos Tripulantes de la siguiente 
reiaclón, que iian terminade con 
aprovechamiento el 5 ° Curso de 
avión de guerra. 
D. Afrodlsio Aguado Ba|a. 
José Horst ZTnimermanti. 
José María Román Egea. 
Ange l Mateo Hidalgo. 
Anselmo Gutiérrez Mateo. 
Natalio Ferrán Gómez. . 
Juan José Lartigue Astier. 
Antonio Qeis Salvans.. 
PéllK Andrés Alonso, 
uan González Iñurrategul. 
osé de la Higuera Rojas., 
osé Cavanilles Vei etorra. " 
Zamón Baldrich Oatei!. 
•nado iglesias López, 
iiguei Oliveros Gutiérrez.' 
Seraíín Serra Pujazón. . 
S a n t i a ^ Ibarreta Ortega. 
RafaelLorenzQ Vellido. 
Miguel Cosano Moríana. 
iá¿i 
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P-i: 
D. Jifiic Alér Marífnez. 
Eí'tia do Clavar Samitler. 
G!. garlo Barrelro Ameneiroa. 
Jk|s';o Garrido (íarcía. 
í ífíflriió Martín Caetro. 
Se-verlanó Pcletelro Alvarez. 
J o a q u í n d e R l o i a B a o n e s . 
¿ u r g o s 17 d e d i c i e m b r e d e 
I 9 ¿ / , = - - « S é g u n d o A ñ o T r i u n f a l . = * 
E i C e n e r a l S e c r e t a r i o , G e r m á n 
G i l Y u s t e . 
B m p l e o h o n o r a r i o -
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del Aire, de 
conformidad con lo dispuesto en 
Ifi Orden de 17 de agosto último 
(B. O. número 305), s e concede 
¡a asimilación de Alférez hono-
rario del Arma de Aviación al 
Topógrafo ü . Cipriano Íríbas 
Ao z. 
Burgos 18 de diciembre de 
Í 9 3 7 . = S e g ü n d o Ano Triinifal.= 
El Gi^neral Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
. Anuncios ofíciaies 
I eoiiillé de M o n a d a E x í r a i i j e r a 
^^ <;.iiuiiii>3 (lo couipra lie moHeila'< 
i iul , i i< íuiuH e l d i ; . 20 de aicierabre 
# d e l io a c u e i do cou l u s di«po-
8w.íi:iihh i i f l c j a l e s ; . 
F DIVISAS PROCEDENTE» DE EXPORTA-
1. CIONES: . 
Fw.«co< ... 29,00 
Vii'rM 42,45 
DóUrei 8,58 
45^ 13 
Francos «uieos 196,35 
Rtichdinark 3,45 
^ i g s » 144,70 
f^y. , , , 4^72 
^cu^^'a .. . . . . -38,60 
PíK> moneda legal 2,65 
Cntoms checas . . . 30,00 
Coíonas tuecas .. . . . . . . . 2,19 
Coioiias noruegas 2,14 
Coíbnasi danesas .. . 1,90 
DIVIÍAS LRARES IMPORTADAB VOLÜN-
TARIA Y DEFINITIVAMBNTH 
Franco* 36.25 
53,05 
Dólam ... . . . 10.72 
Francos SUÍJK» . . . 245.40 
Escucoa 48,25 
Pc»o iKofleda le?3Í . . . 3 3 0 
Sí' 
—• 
Se hace pfiblko t presente anun-
cio para que en el phzo de diee días, 
contados desde la feiba de su apari-
ción en el "Boletín Oficial del Esta-
do", 'comparezca ame la Delegación 
de Servicios Hidráuli os del Tajo, en 
Salamanca, el Cont . íista don Valen-
tín López Guüinán, de las obras de 
los Canales de Rj. 
Boyal de Mora e}: 
asistencia a ía rece;, 
laa mencionadas ob 
Burgos, 17 d- i 
~ I I Año TriiaJs 
Mauro Serret. 
o de la Dehesa 
a los fines de 
6;i definitiva de 
mbre de 1937. 
Ei Presidente. 
Ayuntamiento da Vailadolid 
_ El Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad, en la sesión celebrada el día 
12 del actual, ha acordado convocar 
un concurso para Ir adquisición de 
una auto-escaU con destino al servi-
cio de Incendios, con arreglo a la< 
siguientes bases: 
1.' El plazo de garantía de la au-
to-escalá será de un año, durante el 
cual las reparaciones que sea necesa-
rio ejecutar en la misma, no imputa-
bles a impericia del personal encar-
gado de su manejo, serán de cuenta 
de la casa suministradora. 
2.' El pago de la auto-escala se 
efectuará en dos plazos: el primero, 
a la recepción provisional de la au-
to-escala, y el segundo, una vez re-
cibida definitivamente, y en partes 
iguales. Sin embargo, si la casa ad-
judjcatária hiciera bonificación por 
pronto pago, éste podrá efectuarse 
por el importe total de la auto-escala 
a los treinta días de hecha la recep-
ción provisioíial. 
3.* Para tomar parte en el con-
curso será preciso hacer un depósito 
provisional, en arcas municipales, en 
la Caja General de Depósitos o en 
cualquiera de sus sucursales, de qui-
nientas pesetas, que se elevará hasta 
el dieí por ciento de la cantidad en 
que se adjudique el concurso, ea el 
plazo de dieji días' después de noti-
ficado el acuerdo. Esta fianza no se-
rá devuelta hasta pasados, seis meses 
de haberse hecho ia recepción defi-
nitiva de la .repetida auto-escala. 
4.* A las proposiciones soliciían-
do tomar parte en ei concurso, que 
se extenderán en papel de la ciase sex-
ta, se acompañaii la cédula personal 
del propqnente y á recibo de depó-
ííto píovisíonil, el cual será devuel-
to a todos los concursante», a excep-
ción de aquel q le nsulte adjudica-
taiio, «nítíi Mndrá qu* cBaajjJic io 
n r aattrio,. 
5. Los referido» p legó, » 
sentarán en la Secretará S e n , d 
gociado de Obras, á n n T á K U 
de vemte días, contados 
guíente de 1» publicación d, « I 
y d m hábiles, excepto el úituno, q j 
•ólo se recibirán hasta las doce. 1 
6. Todas las incidencias que OT-I 
dieran suscitarse hasta la terminacióJ 
tó contrato serán resueltas por 
Tribunales de esta Cmdad. a cnyal 
juriídicción «e somete el adjndicata-J 
no. ' 
7.* El Letrado para d bísMnieoi 
de poderes es el señor don Manto Mi-l 
gnel Romero. } 
8.* Todos los gastos que oñginej 
este expediente, como anuncios, K-I 
íntegros, etc., etc., serán de cucntaj 
del que resulte adjudicatario. 
9.* El plazo de entrega de la au-
to-escala serán de cuatro meses a con-1 
tar de la fecha de la notificación de l 
la adjudicción. | 
ValladoM 30 de noviembre del I 
II Año Triunfal, 1937.=E1 Abl-; 
de, Funoll. 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s : 
Comisión de Ineantaclón de Blentt de j 
la provincia de Vizcaya 
visto el expediente sepildo &; 
Instancia del acreedor 3. Jesüs Ve-
lasco (Hijo de Juan Veiasco), 
Bilbao, esta Comisión ha acords-'] 
do considerarlo Incluido en el 
apartado b) de la Orden de 8 de 
mayo de 1937, quedando en so vir-
tud jsin efecto toda intervenclín; 
«obre sus créditos a los ílnes de • 
la expresada Orden y la del 5 d» 
Junio del propio aflo. 
Bilbao, 1 de diciembre de 1937. 
— n Afio Trlunfal.=xBl Abogado 
del Estado-Secretarlo, Jesüs Gar-
cía ValcárceL 
Visto él expediente segnldo a 
Instancia del .acreedor Francisco 
Pina, de Bilbao, esta Comlsiaa na 
acordado considerarlo incluido en 
el apartado b) de la Orden de Í 
de mayo último, quedando en sa 
virtud sin efecto toda intervenclM 
aobre sus créditos a los fines « 
la expresada Orden y la del e ae 
Junio del propio año. 
Bilbao, Noviembre de 1837.-" 
Afio Triunfal.=El Abogado del ^ 
tado-Secretario, Jesús Oaroia v" 
oáxeeL 
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¡Visto d expediente segnido a íns-
lái M acreedor Fidel Diez Pé-
de Bilbao, esta Comisión ha 
.^.dado considerarlo índuída en el 
ipVitado b) de la Orden de 3 de ma-
j último, quedando en su virtud sin 
[fecto toda intervención sobre sus 
Jitos a los fines de la expresada 
¡rdea f la del 5 de junio &á pío-
bio año. 
Bilbao, 20 de noviembre de 1937. 
-II Apo Triunfal.=E1 Abogado del 
do-Secretario, Jesús García Val-
írceL 
I Visto el ej^ediente segniido a ins-
icia del acreedor Aceros Finoe, 
A., Bilíbao, esta Comifiión iia 
ordado considerarlo incluido «n 
i apartado to de la Orden de 3 de 
ayo último, quedando en eu vix-
id aiu efecto toda inteitvención se-
ne filis créditos a los íinea de l á 
Bpresada- Orden y la ded 5 de ju-
• del propio año. 
i Bilbao, 20 de noviembre de .1037— 
llASo Triunfal. = E i Aibogado del 
ptado-Secretario, J e . s á a García 
líalcárceL 
¡ V i s t o el expediente seguido a íns-
a n c i a del acreedor José María Le-
; a r d a Larrabide, de Bilbao, esta 
• n i s i ó n üa acordado ooneiderarlo 
t c l u i d o en el apar tado !b. de la 
pen de i3 de mayo de 1937, que-
M o en su virtud ain efecto toda 
tiervención sobre sus créditos a 
¡os f i n e s de la expresada Oarden y 
' i 5 de liijnio del propio año-
[Bilbao, 9 de diciembre de 0637— 
llAño Triui i íaL^El Abogado del 
piado-Secretario, J e e ú a iGiarcía 
lalcárcel. 
[ ViJto el expediente seguido a ins-
pcia del acreedor Gerónimo Ugarte 
Rawa, de Amorebieta (Vizcaya), 
ftJ Comisión ha acordado conside-
l«lo incluido en el partado b) de 
'Wen de 3 de mayo óltimo, que-
Fdo ea su virtud sin efecto toda 
Ptervección sobre sus créditos a loa 
F de la expresada Orden y la del 
I « junio ded propio año. ' 
I Bilbao, 22 de noviembre de 1937. 
HI Año Triunfal. = El Abogado 
i» toado - Secretario. Jesús García 
rilcatceL 
L fl expediente seguido a ins-
C. B \ ^«eedor Hijos de Geróni-
tscudero. Coloniales, Bilbao, es-
^mwióa- lsj acordado consideiar-
DrH. j , apartado b) de la 
índo ^ ' ^ ® 1937, que-. 
fcrL'"." ^«««í « a efecto tod» 
r r m n ^ wbrí m «édítc» A íqí 
fines de la expresada Orden y la de 
5 de junio del propio año. 
Bilbao, 9 de diciembre de 1937. 
—II Año Triunfal.=El Abogado del 
Estado-Secretario. Jesús García Val-
cárcel. 
i>-j9frac3«=*-< 
e o l e g i o N o l a r i a l d e G r a n s d a 
Don Nicolás Prados, vocal de la Jun-
ta Directiva de este Colegio y De-
legado de' la misma pare la recons-
trucción de protocolos destruidos. 
Hago saber: Que a instancia de 
doña Concepción Salto Cuevas, co-
mo viuda de don Lino-José María 
Salto y Quintero, fallecido en Motril 
el 28 de septiembre 1936, se ins-
truye expediente para reconstituir el 
testamento otorgado por dicho cau-
sante en la expresada ciudad el día 
10 de abril 1935, ante el Notario, 
don Fernando Gómíz - Acebo y de 
Carlos. 
Las personas que se crean asistidas 
de algún derecho respecto a mentada 
herencia, podrán formular las recla-
maciones que estimen oportunas en 
plazo de 60 días hábiles, a contar del 
siguiente al inserto del presente edic-
to; todo ello en armonía con el ar-
ticulo 280 (párrafo segundo, aparta-
do cuarto) ,dd Beglamento Notarial. 
—Granada, 24 ic noviembr« 1937. 
«=n Año TriunÍ2l.=Nícolás Prados. 
Triunfal .=Por el Banco Herrero. )B1 
Director General, Julián Hidalgo, 
B A N C O H B E H B E O 
O V I E D O 
Habiéndose e: -aviado en poder de 
los interesados 
sito en este Br 
favor de don E 
vo y doña RC Í 
indistintamente, 
nsgaardo de depó-
-V r ím. 38.407, a 
Albueme Bra-
- ' Valdés Alvaree, 
viles, compren-
sivo de pesetas i ¡nidales 84.000 en 
18 títulos serie . r.úmetos 83,697 
114, uno serie ; número 19.604 y 
uno . serie serie F ntimero 22.794 de 
la Deuda Perpet-a Interior 4 %, sé 
hace público en cumplimiento de lo 
preceptuado en los artículos 12 y 17 
de nuestros Estatutos sociales, advir-
tiendo que de no pre¿entarse reda-
mación justificac a • en el término de 
treinta días a c<ntar de la fecha de 
la publicación d: este anuncio en el 
"Boletín Oficial del Estado" y de un 
diario de Oviedo, se expedirá un nue-
vo resguardo a nombre de los titu-
lares, sin responsabilidad por nuestra 
parte. 
Oviedo, 2 de novietnbrt de mil 
aOVScitíltGg ttíifl'í. í 'J l A^O 
Habiéndose extraviado ea ;.o<5..f 
del interesado loa resguai -.lí 
depósito de eattí Banco: 
Número 2 I . 5 2 í , c o i i - p ^ x - r : ; . . " ? - ' 
pts. noma, 3.400 de L'-terloj. n: 
un titulo serie A. númsro 
uno serle B. número 126.768 y dos 
serle H número 48.485/88, can jea-
dos por los 058.565, serle A, J.41.Í)3S 
serie B y 61.853/4, serle H. 
Número 23J288, comprensivo de 
pts. noms. 1.500 de Interior, 4% 
en tres títulos, serle A. número 
746.726/8, canjeados por los núme-
ros 659.102/4. 
Número 26.712, comprensivo de 
pts. noms. 3.200, de Interior, 4% 
en un titulo serte A número 553.56^; 
uno serle B número 163.106 y dos 
serie G número 80.997/8. 
Número 34.085, comprensivo de 
pts. noms. 5.000 de Interior 4% en 
dos títulos serle B. números 140.912 
y 141.220. 
Número 20.871, comprenMvo de 
pts. noms. 16.500 de Obligaciones 
6% Saltos del Alberche en tres 
resguardos provisionales, número 
1.853/5 de una obligación cada 
uno y tres número 17.628/30, de 
diez obligaciones cada uno, can-
jeados p o r l o s títulos dellnlílvos 
número 39.474/506. 
Número 38.740, comprensivo de 
pesetas nom^. 3.500 de obligaciones 
6% Eeal Compañía Asturiana de 
Minas 1929 número 2.533/9. 
Todos extendidos a nombre do 
don Manuel Gonz&Iez Sánchez, da 
Oviedo, se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en los 
artículos 12 y 17 de nuestros Es-
tatutos sociales, advlrtiendo que, 
de no presentarse reclamación Jus-
tificada en el término de treinta 
días, a contar de la fecha de la 
publicación de este anuncio en el 
"Boletín Oficial del Estado" y de 
un diarlo de Oviedo, se expedirá 
un nuevo resguardo a nombre del 
titular, sin responsabilidad por 
nuestra parte . 
Oviedo, 1 de diciembre de 1937.— 
Por el Banco Herrero.=El Direc-
tor Gener?il, Jul ián Hidalgo. 
Habiéndose extraviado en poder de 
la mteresada el resguardo de depósito 
.en este Banco número 34.529, a fa-
vor de doña Prudencia Gonuález Fer-
nández. de Lofiana, comprensivo de 
j^«t3s nomínalss 3.600 d« Deuda 
P«r|i;tua iiit^is( 4 % ta. Z «inloi 
"mam 
serie A núm. 658,217-892.590, uno 
sene B núm. 141.514 y otro serie 
G. num. 77,547, se bace público en 
cumpliraicnto de lo preceptuado en 
los artículos 12 y 17 de nuestros Es-
tatutos sociales, advirtiendo que de 
no presentarse reclamaición justifica-
da en el término d^ treinta días, a 
contar de la fecha de la publicación 
de este anuncio en el "Boletín Oficial 
del Estado" y en un diario de, Ovie-
do, se expedirá un nuevo tesguat.do 
a nombre de la titular, sin responsa-
bilidad por nuestra papte. 
Oviedo, 11 dé diciembre de 1937. 
—11 Año Triunfal, = Por el Banco 
Herrero, El Director General, Julián 
Hidalgo. 
Habiéndose extraviado en poder 
del interesado los resguardos de 
depósito e n este Banco, a nombre 
de don José Fernández Martínez, 
de S a n Pedro de Nora, que se de-
ta l lan "a continuMión, se hace p ú -
blico en cumplimiento de lo p re -
ceptuado en los artículos 12 y 17 
de nuestros Estatutos sociales, a d -
Yirtiendo que, de no presentarse 
reclamapión just if icada en el t é r -
mino de t re in ta días, a contar de 
la fecha de la publicación de este 
anuncio en el "Boletín Oficial del 
Estado" y en u n diario de Oviedo, 
, se expedirá «n nuevo resguardo 
. 8) nombre del t i tular, sin respon-
sabilidad por nuestra par te . 
Número' 13.149, comprensivo de 
. pesetas nominales 2.500, de Deuda 
Araortizable 5% 1926 en una c a r -
peta provisional número 12.949, 
can jeada por el tí tulo definit ivo 
número 11.876 de la serie B. 
Número 19.372, comprensivo de 
pesetas nominales 1.000, de Deuda 
Amortizable 5% 1929 en dos ca r -
petas provisionales de la serie A 
número 28.043/44, can jeadas por 
los títulos definitivos número 
29.539/40. 
Número 23.427, comprensivo de 
pesetas nominales 2.500, de Deuda 
Amortizable 5% 1926, en u a t i tulo 
serie B número 7.729. 
Número 25.656, comprensivo de 
pesetas nominales 2.500, de Deuda 
Amortizable ., 5% 1927, s in impues-
to, en cinco títulos serie Á n ú m e -
ros 655.792/8. . 
Número 25.715, comprensivo de 
pesetas nominales 2.500, de Deuda 
Amortizable 5% 1927, sin impuesto 
en u n título serie B número 60.735. 
Número. 25.991, comprensivo de 
pesetas nominales 2.500, de Z)euda 
Amortizable 5% 1927, laipues-
to, en « n tí tulo ser^ti ^ nuxneri> 
3Í7.6W. . - • - ' 
Número 16.636, comprensivo de 
pesetas nominales 3,000, én seis 
obligaciones 5% Hidroeléctrica del 
Cantábrico-Saltos de Agua de So-
miedo, números 1.053/8. 
Número 18.743, comprensiyo de 
pesetas nominales 1.000, en dos 
obligaciones 5% Hidroeléctrica del 
Oaníábrico-Saltos de Agua de So-
miedo, números 6.077/8, 
Número 20.471, comprensivo de 
pesetas nominales 12,000, en vein-
t icuatro obligaciones 6% Real 
Ctompafiía Asturiana de Minas 
Emisión 1929, en cuatro resguardo» 
provisionales de u n a obligación 
cada uno, número 1.124/7 y dos 
de diez obligaciones núm, 28.401/20, 
canjeados por , los títulos defini t i -
vos número 10.892/915. 
Número 26.225, comprensivo de 
pesetas nominales 500, en ima cé-
dula 6% Banco Hipotecario de Es-
paña número 725,787. 
Oviedo, 13 de diciembre de 1937, 
—í'or el Banco Herrero.==El Di-
rector General, Ju l ián Hidalgo, 
Habiéndose extraviado en poder 
del interesado los resguardos de 
depósito en este Banco que se de-
ta l lan a continuación, a favor de 
don Benigno Fernández Martínez, 
de San Claudio, se hace público 
en cumplimiento de lo preceptua-
do en los artículos 12 y 17 de nues-
tros Estatutos sociales, advir t ien-
do que, de no presentarse racla-
mación justificada en el té rmino 
de t re inta días a contar de la f e -
cha de la publicación de este a n u n -
cio en el "Boletín Oficial del Es-
tado" y en u n diarlo de Oviedo, 
, se expedirá u n nuevo resguardo a 
' nombre del interesado, sin respon-
sabilidad por nues t ra par te . 
Número 2.321, comprensivo de 
pesetas nominales 1.000, de Deuda 
Amortizable 5% 1920, can jeada 
por la Deuda Amortizable 4%' 1935 
eü dos carpetas provisionales se-
rie A números 64.716/7. 
Número 2.720, comprensivo de 
pesetas nominales 1.000, de Deuda 
Amortizable 5% 1920, can jeada por 
la Deuda Amortizable 4% 1935 en 
dos carpetas provisionales serie A 
númeroff 64.718/9, 
Número 2.929, comprensiva de 
pesetas nominales 1.000, de Deuda 
Amortizable 5% 1917, can jeada .por 
la Deuda Amortizable 4% 1935, en 
doii carpetas provisionales serie A 
números 806.615/6. 
Número 3.090, comprensivo de 
pesetas nominales l.OOO, en Deuda 
Amortizable B% 1917, canj6*d8 por 
Deudft AmortlzaDtó m « 3 8 , «m 
dos carpetas provislonates seri» 3 
números 306.660/1 • ^J 
Número 3.147, ¿omprensiTo J 
pesetas nominales l.ooo en Deu 
Amortizable 6% 1917, canjeada n™. 
la Deuda Amortizable 4% 1935 
dos carpetas provisionales serle AI 
números 306.665/6, 
Número 3.203, comprensiYo u« 
pesetas jiominales l.ooo, de Desdal 
Amortizable 5% 1917, canjeada p j 
la Deuda Amortizable 4% 1935, e^ 
dos carpetas provlsionalea serie AI 
números 306.667/8. j 
Número 10,778, comprensivo J 
pesetas nominales 2.500 de ObUraJ 
. clones 5% Tesoro Público a 5 al 
Emisión 5 junio 1925, canjeada] 
la Deuda Amortizable 6% la 
. sin impuesto en un titulo serle 
número 195.688. 
Número 14.881, comprensivo 
pesetas nominales 100, en Des 
Perpetua Interior 4%, en un títi 
serie G número 57.940, canje 
por el número 76564. 
Oviedo, 18 de diciembre de 1» 
— n Año Triunfal.=Por el 
Herrero, el Director General, Ju-| 
Uán mdalgo, 
• 
Habiéndose extra^viado en po 
del interesado los siguientes 
guardos de depósito en eiste B{ 
a favor de don Bamón Suáiez Val 
dés, de Lorlana: 
Número 9.128, comprensivo 
pts. noms. 500 de Interior 4% enj 
un título serie A número 318,9 " 
canjeado por el número 644.5K, 
Número 9.605, comprensivo ' 
pts. noms. 500 de Interior 
un título serie A número 
canjeado por el número 
Número 11.300, comprensivo 
pts noms. 500 de Interior 4% 
un título serie A número 1. 226,21 
canjeado por el número 645.124. 
Número 13314, comprensivo"" 
pts noms. 500 de Interior 4% 
un título serie A núniiero 77,8 
canjeado por el número 845.468 
Número 17.932, comprenMvo (»j 
pts. noms. 500 de Intérior, 4% MJ 
u n título serie A número 877,W] 
canjeado por el número 651 M i 
Ntoiero 23.264, comprensivo «el 
pts. noms. 1.000 áe Interior « enl 
dos títulos serie A número 746.71^ 
canjeados por los números 659.W i" 
Se hace público en cumpUmer' 
de lo preceptuado en a^cii 
12 y 17 de nuestros Estatutos 
cíales, advirtlendo que de no P^l 
sen ta«^ reclamación j i ^ f l c ^ 
el téínüno de ^effita «lias, a ^ J 
t a r d e l a p u b U c a c l ó n d e ^ J B ® 
CÍO en el ''Boletto OFTCTÓHJ^® j 
t sdq" r.nm ««JÍC « 
i m 
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m 
un nuevo resguarao a 
^ del titular, s in respouaa-
Iwad por nuestra parte, 
jvledo 3 de diciembre de 1 8 3 7 ^ 
r el Banco Herrero=El Director 
jral, JuU&n Hidalgo, 
abiéndose extraviado en poder 
Ha interesada los siguientes res-
srdos de depósito en este Ban-
8 íavos de doña MatiMe Acea 
jndez, de Pravla: 
Número cona®renslvo de 
letas noniinaies 12400. de Amor-
tóe 5% 1829, ea un titulo serle 
bümero 3,390. 
Número 38.357, comprensivo de 
letas noffiinaies 2.500, de Araor-
lable 5% 1927 Sin Impuesto, en 
1 título serte B número 190.704. 
iNúmero 32,159, comprensivo de 
nominales 12.500, en 25 
gaciones 5i% Compañía Tele-, 
lica Nacional de España número 
112/9. - - 26.216/21, — 28.098. 
i05/9,-37J9l,-37.592/5. 
¡Húmero 36.219, comprensivo de 
letas aomihales 30.000, en 60 
«iones preferentes 7% Compañia 
^eíónica Nacional de España n ü -
2 . 8 1 4 / 7 . — 195,312/3. — 
«,349/50,-2158.357/8. — 382.803/10. 
flS.Wai.—478.168.-488.148/151. 
!i18.428/48.-fl3O.809/78. 
I hiace público, en cumplimlen-
de Ib preceptuado en loa a r -
12 y 17 de nuestros Esta-
soclales, advlrtlendo que, de 
presentarse reclamación justi-
ada en el término de t reinta 
is, a contar desde la fecha de 
l publicación de este anuncio en 
"Boletín Oücial del Estado" y 
un diario tile Oviedo, se expe-
un nuevo resguardo a nom-
i del titular, sin responsabilidad 
• nuestra parte. 
lOvledo, 4 de diciembre de 1937. 
|-n Año Triunfal. El Director 
«ral, Jua4n Hidalgo. 
[Habiéndose extraviado en poder 
los interesados los siguientes 
•"" ardos de depósito en este 
co, a nombre de doña Honori-
iQon Ismael Paulino, doña Ma- ' 
í Estrella, doña María Luisa, don 
O'onio, doii Joaquín AveUno, do-
a Azucena, don RogeUo Eduardo 
aon Lula González Feimández, 
^nores de edad, pro Indiviso, de 
"600; 
[^Ntoeto 33.782, comprensivo de 
^tM aomínaies 1.000 en dos Bo'-
ae interés preferente Socie-
_ üeneral Aaucar«ra de España 
ñeros ^.312/13, 
Número 33.7®, oomprenjsivo .de 
pesetas nominales 1.500 en tres 
obligaciones 6% Ayuntamiento de 
Oviedo número 1.62S/25. 
Se ñace público, en ^cumplimien-
to de lo preceptuado en los ar t í -
culos 12 y 17 de nuestros Estatu-
tos sociales, advlrtlendo que, de no 
presentarse reclamación just iñca-
da en el término de t reinta dfas, 
a contar de la fecha de la publi-
cación de este anuncio en el 18o-
letín Oficial del Estado" y en u n 
diarlo de Oviedo, se expedirá un 
nuevo resguardo a nombre de los 
titulares, sin responsabilidad por 
nuestra parte. 
Oviedo, 7 de diciembre de 1937. 
T-H Año Trluníal ,=El Directoy 
General, Juilfeo Hidalgo, 
Habiéndose extraviado en poder 
del interesado los siguientes res-
guardos de depósito en este Banco, 
a favor de 4on Valentín Rodrí-
guez de la Granda, de infiesto: 
Número 37.198, comprensivo de 
pesetas nominales 5,000 de Amor-
tlzable 4% 1935 en diez títulos se-
rle A números 308.202/»,—368.384/5. 
Número 37.30^, comprensivo de 
pesetas nominales 15.000, de Amor-
tizable 4% 1935 en 15 títulos serie 
A números 65.315/6.-308,194/201,— 
369.396/400; uno serle B número 
18.903 y uno serie O número 67.170. 
Número 38.410, comprensivo de 
. pesetas nominales 25.000, de Amor-
tizable 5% 1929 en dos títulos se-
rie D, número 3.992/3. 
Se hace público en cumplimien-
to de lo preceptuado por los a r -
tículos 12 y l7 de , nuestros Esta-
tutos sociales, advirtiendo que, de 
no presentarse reclamación íust l -
ficada en el término de t reinta 
días, a contar de ia fecha de la 
publicación de este anuncio en el 
"Boletín Oficial del Estado" y en 
un .d iar lo de Oviedo, se expedirá 
un nuevo resguardo a nombre del 
titular, sin responsabilidad por 
nuestra parte. 
Oviedo, 6 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal,—^Por el Banco 
Herrero.=El Director General, J u -
lián Hidalgo, 
Pedregal, núm, 2, para examen de la 
Memoria y Batanee, discusión y apro-
bación de los mismos si procede, y 
otros. 
Oviedo, 1.1 de diciembre de 1937, 
—II Año Triunfal .=Por el Consejo 
de Administración, el .Gerente, Lp-
ten^o Diec Jiménez. 
Administración de Justicia 
-VI. 
C e n í r o F a r m a c é u t i c o H s t u r i a n o 
Se convoca a Junta General ordi-
naria de accionistas para d día 26 de 
diciembre actual, a las diez de la ma-
ñana, en primera convocatoria, y una 
hora más tarde «n segunda convoca-
tpria, ea TO (iomíeilio «ocialv Manuel 
EDICTOS Y REQUISÍTORÍAS 
e e v i U » 
En los autos de juicio declarati-
vo de mjiyor cuantía, seguidos e n . 
el'jriíagado de Primera instancia ' 
número cinco, de -e s t a c a p i t ^ a 
Instancia de doña Purificación Pé- ' . 
rez Boaa y González Anleo, y tía 
los que ha rá mención, se ha dic- > 
tado fiencencla cuyo encabeza-
miento y par te dispositiva dicen 
así: ; 
Sentencia: En la ciudad de 9c-. 
villa a ocho de septiembre de mil 
novecientos t re inta y siete: Si .se* 
ñor don Guillermo Poole Ruiz, Juez 
Municipal Interino de Primera Ins-
tancia número cinco de esta ciu-
dad, habiendo visto los presentes 
autos de juicio tleclarativo de m a -
yor cuantía, seguidos a instancia 
de doña Purificación Pérez Boza 
y González Anleo, asistida de su 
marido don Luis Delgado Alvarez, 
representada por el Procurador • 
'don Antonio Fernández Martín f í 
dirigida por el Letrado don lyia-
nuel Lobo López, contra el repre- -
sentante legal <ie la capel laníá ' , " ' 
que en la Ermita de San Juan de 
Letr&n fundó Antonio de la Cruz; 
el representante legal de la que 
en la Parroquia de San Andrés 
fundó Juan Jiménez de Escobar; 
el de la Capellanía que en la s a n - ' 
t a Iglesia Catedral de la ciudad 
de Córdoba, fundó don Andrés 
Buitrago; el de la fundada por 
Gonzalo de Herrera en la Parro-
quial de San Pedro; el de la qu^ 
en San -Lorenzo fundó Francisco 
García'; el de la Capellaníá que 
en la parroquial de la villa de San-
ta Cruz fundó Fernando Leal;' de 
la que en S a n Lorenzo fundó Fran-
cisco García de Paredes; el del P a -
t ronato fundado por don Pedro 
ViUavlvencio; don Ricardo Eshot-
Carr, como dueño de una ^parcela 
• de t ierra que perteneciente a la 
Dehesa nombrada la Pilar vendió 
don , Manuel Baena, o a quien por 
tal concepto de-dueño de la par -
cela, traiga cauaa fd don H^cardo 
i 
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Eshot-Carr , y por último contra 
cualquier persona a quien pueda 
afectar la declaración de extinción 
o cancelación de los gravámenes 
que se solicitan; y Fallo: Que d a n -
do lugar a la demanda interpues-
ta por doña Purificación Pérez Bo-
za y Oonz&lez Anieo, asistida de 
su marido don Luis Delgado Alva-
rez, debo declarar y declaro: Prir 
mero. Que se encuent ran prescri-
tos y extinguidos los censos, car-
gas y derechos que se relacionan 
en la Sección "Cargas" del apa r -
tado A) del hecho primero de di-
cha demanda que aparecen gra-
vando la Dehesa nombrada "Lla-
nos del Conde", al sitio de la Sie-
r r a y términos de Córdoba, Obe-
jo ,y Villa viciosa, y de los que a p a -
recen ti tulares la Capellanía que 
en la Ermita de San J u a n de Le-
t r á n íundó Antonio de la Cruz, la 
CapeUania que « n la Parroquia de 
San Andrés fundó J u a n Jiménez 
de Escobar, la que en la San t a 
Iglesia Catedral de Córdoba f u n -
dó don Andrés de Buitrago, la f u n -
dada por Gonzalo de Herrera en 
la Parroquia de San Pedroi la que 
en San Lorenzo fundó Francisco 
García, la que en la Parroquia de 
la Villa de San ta Cruz fundó Fer-
nando Leal, la que en San Lorenzo 
fundó Francisco García dé Pa re -
des y el Pa t rona to fundado por 
don Pedro ViUavicencio, Segundo. 
Que igualmente se encuentra pres-
crito y se h a n extinguido el de-
c e b o que pudiera asistir, por r a -
zón dé los casos, cargas y gravá-
menes que se de jan re feñdas , a 
sus respectivos titulares, sobre una 
porción de terreno situada en el 
pago de Campobajo, al término de 
' "la ciudad de Córdoba, y otra por-
ción de terreno, al propio pago y 
término, procedente de la Dehesa 
nombrada "La Pilar". Tercero. Que 
de la misma manera se h a ex t in -
guido el derecho a favor de don 
Ricardo Eshot-Carr a l disfrute de 
agua procedente de la Anca "des-
cri ta en el apar tado C) del hecho 
primero de la . demanda, y que es 
al que se refiere el apa r t ado B) 
del hecho tercero de la misma. 
Cuarto. Que como consecuencia de 
las anteriores declaraciones se h a h 
extinguido las accione.s derivadas 
de los anteriores censos, cargas y 
derechos: Quinto. Que debe, por 
tanto, procederse a la cancelación, 
en el Registro de la Propiedad, de 
las Inscripciones y menciones que 
tales gravámenes y derechos cau-
saron respecto de las f incas a que 
éste pleito se refiere y que se de-
ta l lan ba jo los apar tados . A) B) 
r O), htoJio priawro, rfHwifji-
das en la que describe el apa r t a -
do D) del hecho segundo del mis-
mo escrito, y que, t)or' división, for -
mó las dos, f incas descritas en el 
propio hecho, bajo los apar tados 
E) y F) , a cuyo efecto ae l ibrará 
al Sr, Registrador de la Propiedad 
de Córdoba, en ejecución de sen-
tencia, el oportuno mandamiento 
de cancelación; sin hacer expresa 
condena de costas,—Así por esta 
mi sentencia, que por la rebeldía 
de los -demandados se notificará 
en la forma prevenida en el a r -
tículo setecientos sesenta y nueve 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, 
lo pronuncio, mando yflrmo,—Gui-
llermo Poole.—Rubricado. 
Dicha sentencia f u é publicada 
en esl día de su fecha; y para que 
la misma sirva de notificación a 
las par tes demandadas en los au -
tos de referencia, por su estado de 
rebeldía, se expide el presente pa -
r a su inserción en el "Boletín Ofi-
cial del Estado" y en los de las 
Provincias de Córdoba y SevUla, 
se expide el presenté en Sevilla a 
siete de Diciembre de mil nove-
cientos t reinta y siete.—n Año 
Tr iunfa l .=El Secretario, Miguel 
Serrano. 
Zaragoza 
Francisco-Daniel Escosa Elipe, 
de 23 años, soltero, de profesión 
Jornklero, h i jo de Francisco y dé 
Luisa, na tura l de Zaragoza, do-
miciliado úl t imamente en id., pro-
cesado por la causa número 166 
de 1936, sobre robo, comparecerá 
dentro del término de diez días, 
an te este Juzgado de Instrucción 
número 3, Secretaria del Br. Lí-
zandra, para constituirse en pr i-
sión que le h a sido decretada por 
la Audiencia provincial de esta ciu-
dad en auto de 19 de mayo ultimo, 
apercibiendo en otro caso de ser 
declarado rebelde. 
Al propio tiempo ruego y e n c a r -
go a todas las Autorldade;?. t an to 
civiles como militares y demás 
agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y captura de di-
cho procesado y caso de ser habi -
do le Ingresen en la Cárcel, a dis-
posición de este Juzgado y causa 
arriba indicada. 
Zaragoza, 11 de diciembre de 
1937.=E1 Juez de Instrucción Xlle-
gible). 
Inca 
IDon Jaime Ruiz-Tapiador iGuadalu. 
pe, Juez de pr imera Instancia del 
par t ido de Inca (MaUorcí».). 
Por el preaeiiite (hago eaber . Que 
en el expediente tramiiodo en este 
Juzgado, a instancia de don An-
tón o Ferrar Mulet, eobre que »6 
te de su h e m a n o de doble «H». 
Jaime Ferrer Mulet, se ha did 
auto en el día de .hoy, ^vff 
diapoeitiva dice aa i r ' ^^' 
,< S. S.^ por ante mi el Secreta 
' Se declara a los efectos¡ Di; 
ga 
o : 
es correspondientes la preji 
ción de muerte d« Jaime Perreri 
let, resolución ésta míe DO TÍI 
cutará haata deepués de ¿ek 
see, contados desde su publcaa 
en el aBoletán Oficial), de esta D 
vmcia y en el «Boletín Oficial 
p t t ó o » , .en ©urges, ex^ jediéniio, 
desde luego, loe oportunoe edicli 
que para su curso correepondlei, 
se entregarén al recurrente, a quii 
taonibién se facilitará testimoiuo 
esta resolución una vez firme' i 
ee, .pasados el referido plazo de 
bicación de edictos-.=A5í'lo 
yó, manda y firma el señor di 
Jaime 'Rul?,-Tapiador Guada"' 
Juez de primera instancia de 
partido. Doy fe. = Jaime (Ruiz 
•piador—Ante mi, José M, Berni 
Rubricados.» 
Y para su puiblicación en el 
letín Oficial del Estado», ee ei. 
el presente en Inca (MaHorca), 
30 de noviembre de mil iiovecient 
treinta y f.iete = El juez de prime 
instancia, Jaime Euiz-Tapiador-=| 
Secretario judicial, José María Bi 
n a y Pérez. 
Tetuáft 
Don Luís Salazar Rubio, Jaej i 
primera instancia de esU dudad] 
su jurisdicción. 
Por el prcísente edicto hago sabí 
Que en este . Juzgado se siguen iitj 
de abintestato con el número 
1937 por fallecimiento del 
del Tercio Quinta Bandera, Ben I 
Hamdemberk Rancot, hijo de Jtl^  
y- Ana, natural de Hall a Si, 
cia de Zak-Sut (Alemania), de j 
fcsión artista y nacido el día ciiü 
de marzo de mil novecientos uno, í 
yo fallecimiento intestado ocurfiój 
el Hospital Militar de Larache el I 
veinticinco de mayo de mil noveci^  
tos treinta y cuatro, en'cuyos a»! 
y en proveído de esta fecha be: 
dado llamar por medio del prcsMtJ 
los que se crean con derecho a U f 
rencia, los que comparecerán en Í 
Juzgado por si o por medio de t 
sona que legalmente les represeiite,J 
reclamarla, dentro del^  término 
treinta días y treinta más que se ( 
ceden en razón ai sitio de aatutai 
del finado. 
El término a que se refiere 
prím«r llamamiento se emp®»] 
contar desde el siguiente día a! «^ 
inserción de este edicto . en los f 
dícos oficiales. , 
Dado «n l l tuán, a doí 
bre de mil ^novecientos treints y i 
te .--II Año Ttiunfal.=í>El JnJ ^ 
primera instancia, Luii SaÍJ»'« "«íj vvij u r e r t a r wuiei, eocre que se i ' " ' ? " " , 
^•Clargiíft 1« parí-smxfiJ.-^ íí^ i»E4 SecMtítío, J«(«tt» 
• 
